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ABSTRAK 
Muhammad Fuad Fadillah 2019, Efektifitas  Penerapan Metode Resitasi  
Melalui Media Portofolio Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 
kelas  Delapan  di MTs Badrussalam Surabaya. 
Kata Kunci      : Penerapan Metode Resitasi  Melalui Media Portofolio. 
penelitian ini membahas tentang Penerapan Metode Resitasi  melalui Media 
Portofolio  Untuk Meningkatkan  Keterampilan Menulis Siswa kelas VIII di MTs 
Badrussalam Surabaya. Dengan rumusan masalah 1.Bagaimana keterampilan 
menulis siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Badrussalam Surabaya? . 2. 
Bagaimana Penerapkan metode penugasan( Resitas) dalam media portofolio untuk 
meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas Vlll di Madrasah Tsanawiyah 
Badrussalam Surabaya?  3. Bagaimana efektifitas penerapan metode penugasan 
(Resitasi) dalam keterampilan  menulis untuk siswa kelas Vlll di Madrasah 
Tsanawiyah Badrussalam Surabaya? 
Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif dan hasil lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui 
Observasi, Tes(pre test dan post test), Wawancara, Dokumentasi. 
Dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwasannya terdapat pengaruh 
penerapan metode resitasi dalam pembelajaran keterampilan menulis berdasarkan 
hasil analisis menggunakan rumus T-Test. Adapun hasil yang diperoleh adalah 
T-hitung lebih besar dari T-tabel dengan nilai 11,5 >  1,69 maka menunjukkan Ho
ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian  Penerapan Metode Resitasi  Melalui
Media Portofolio mampu Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa kelas VIII
di MTs Badrussalam Surabaya.
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 اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
 ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ (isatiseR ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ,٩١٠٢ د ﻓﻀﻴﻠﺔاﷴ ﻓﺆ 
 ﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻗﻟﱰ oilofotroP( ) 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 (oilofotrop)ﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﺑ isatiseR(   )ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ:  ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز
ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ  
ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  .١ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﺑﻘﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ 
ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٢ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ؟ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  oilofotroP()ﺑﺘﻘﻮﱘ  اﳌﻠﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ  .٣ ؟ﺳﻮراﺑﺎ�  اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ اﻟﺜّﺎﻣﻦ
 اﻟﺜّﺎﻣﻦﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  oilofotroP()ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  ؟ﺳﻮراﺑﺎ�  اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ و دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚو 
 ﺑﻄﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
 ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ (isatiseR ) اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻣﻦ أﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ و     
 ot ١١،٥ ﻫﻲ.(tseT-T) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﻮز اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ oilofotroP( ) 
ﻣﺮدودة، و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  (oH)و ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ tt  ١،٩٦أﻛﱪ ﻣﻦ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ( ﻣﻘﺒﻮل. و ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ aHاﻟﺒﺪﻟﻴﺔ )
ﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻗﱰ ﻓّﻌﺎل ﻟoilofotroP(  )  ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ (isatiseR ) 
  .اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
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 اﶈﺘﻮ�ت
 أ ........................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
 ج  ........................................................... ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
 د  ................................................................. اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ه ................................................................. اﻟﺸﻌﺮاء
 و .................................................................. اﻹﻫﺪاء
 ز ..................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟّﺸﻜﺮ واﻟّﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ط ................................................................ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ 
 ك .......................................................... ﳏﺘﻮ�ت اﻟﺒﺤﺚ
  اﻟﺒﺎب اﻷول : اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ١ ......................................................... ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
 ٤ ........................................................ ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ . ب
 ٥ ..................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  د. 
 ٥ ........................................................ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ ه. 
 ٦.............................................و.  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
 ٧ ...............................................  ﻓﺮﺿﻴﺔ)ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ( ز. 
 ٨ .................................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ح.  
 ١١........................................................ خ. ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
, و (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟ: اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :  . أ
 (OILOFOTROPﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ)
 ٣١ ...................................... اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﺮﻳﻒ  -١
 ٤١ ...................................................  أﻫﺪاﻓﻬﺎ  -٢
 ٤١ ............................... ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ -٣
 ٤١..... ...............................................  ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ  -٤
 ٥١ .............................................  ﻣﺰا�ﻫﺎ وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ -٥
 ٥١ ..........................................  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ -٦
 ٩١ .......... اﳌﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ -٧
 ١٢..........................................ﺧﻄﻮات ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ  -٨
 ٢٢............................ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻠﻒ ...................... -٩
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ :  . ب
 ٣٢.........................................  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -١
 ٥٢.....................................................  أﻫﺪاﻓﻬﺎ -٢
 ٦٢.....................................................  أﻧﻮاﻋﻬﺎ -٣
 ٧٢...................................  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٤
 ٨٢.....................................................  ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ -٥
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ
 ١٣...........................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع -١































 ١٣............................................... ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -٢
 ٢٣................................................. ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ -٣
 ٢٣........................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٤
 ٤٣.......................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت -٥
 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪﻧﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت
  ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  . أ
 ٦٣................................................  ﻫّﻮﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -١
 ٧٣................................................ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ -٢
 ٨٣........................................... رؤﻳﺔ و ﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -٣
 ٠٤............................... أﺣﻮال ﻣﺪرﺳﲔ و ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ -٤
 ٢٤................................. ...أﺣﻮال وﺳﺎﺋﻞ وأﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -٥
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ: . ب
 اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -١
 ٣٤..................................................... ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻟﺘﻼﻣﻴـﺬﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﱰﻓﻴﺔ   (oilofotroP)اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﺗﻄﺒﻴﻖ  -٢
  ٧٤.....ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻟﱰﻗﻴـــﺔ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــﻞ  (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ اﻟ  -٣
 ٨٤............ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟ
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ : ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ٠٦ ........................................................ اﳋﻼﺻﺔ . أ
 ١٦...................................................... اﻹﻗﱰاﺣﺎت . ب




































































 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻫــﻲ اﺣــﺪى اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ، ﻳﺘﺤــﺪث ﺑﻬــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ 
ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن. ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم رﲰﻴـﺎ ﺗﻘـﺮب ﻣـﻦ ﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺑﻠـﺪا. وﻷ�ـﺎ ﻫـﻲ 
ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس واﻹرﺷﺎد إﱃ دﻳـﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ، وذﻟـﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ اﳊـﺎل ﻫـﻮ 
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﺮﺑﻴـﺔ  ،ﻟﻐﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂأﻋﻈﻢ 
 ١أو ﻏﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
أن  ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻧﮑـﺎر
اﳌﻌﻠـــﻢ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻟﺪﻳـــﻪ  وﺟـــﺐ ﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﳍـــﺎ ﺗﺄﺛـــﲑ ﻛﺒـــﲑ ﰲ اﻟﻌـــﺎﱂ.اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟ
 .ﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻪاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳏﺪدة
ﻳــــﺪرﻛﻮن أن  ﻛــــﻞ إﻧﺴــــﺎنواﳌﻬﻤــــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻴﺔ ﻣــــﻦ اﻟﻠﻐــــﺔ ﻫــــﻲ ﻛﻮﺳــــﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼــــﺎل  
وﻧﻈــﺮا ﻷﳘﻴــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ ﻛــﺄداة  اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ وﲨﻴــﻊ أﻧــﻮاع اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ. وﻳﻨﺒﻐــﻲ أﻳﻀــﺎ
، ﺷـــﻔﻮ� ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ  ﺗﺼـــﺎلﻜـــﻮن ﻣﻮﺟﻬـــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻬـــﺎرات اﻻﻳ، اﺗﺼـــﺎل
 .ﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍوﲢﺮﻳﺮ�أ
اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﻫـــﻲ ﻧﻘـــﻞ اﻷﻓﻜـــﺎر أو اﳌﺸـــﺎﻋﺮ. أﻧﺸـــﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ 
ن ﺗﺸﺎرك ﰲ ﻛﻞ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ
، ﻳﻌــﲏ ﰲ وﺳـﺎﺋﻞ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ. اﳊــﺪﻳﺚ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ، ﻫﻨـﺎك اﺧﺘﻼﻓــﺎت ﻛﺒـﲑة
دوات اﻟﻜﺘﺎﺑـــــــﺔ. ، ﰲ ﺣـــــــﲔ أن اﻟﻜﺘﺎﺑـــــــﺔ ﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام أﺑﺎﺳـــــــﺘﺨﺪام وﺳـــــــﺎﺋﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴـــــــﺔ
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، ﻓــﺈن اﳊــﺪﻳﺚ ﻫــﻮ ﻧﺸــﺎط اﻷﺧــﺬ واﻟﻌﻄــﺎء ﻣــﻦ اﻟﻠﻐــﺔ ﰲ ﻧﻔــﺲ وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟــﻚ
ﱂ ﺗﻮﺟـﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ.  ، اﻻﻣـﻮر اﻟـﱵﰲ اﻟﺘﺤـﺎدث ﳚـﺮي اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﺘﺒﺎدﻟـﺔاﻟﻮﻗـﺖ. اذا 
اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻫـــﻲ ﻧﺸـــﺎط ﻟﻨﻘـــﻞ اﻷﻓﻜـــﺎر اﻟـــﱵ ﻻ ﳝﻜـــﻦ أن ﺗﻜـــﻮن وردت ، وﲜﺎﻧـــﺐ ذﻟـــﻚ
 ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻘﺼﻮد.
اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻛﻨﺸـــﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﳘـــﺎ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ اﻹﻧﺘـــﺎج أو 
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ. واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫـﻲ اﺣـﺪى اﳌﻬـﺎرة ﻣـﻦ اﳌﻬـﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ 
 ٢م(.اﻟﻜﻼ)، واﻟﻘﺮاءة واﻟﺘﺤﺪث ﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎعﺎﻧﺖ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬاﻟﱵ ﻛ
أن ﺗﻌﻠــــﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻋﻤﻠــــﻪ ﺗﻘﻠﻴــــﺪ�. ﻳﻌــــﲏ إﻋﻄــــﺎء  ،ﻛﻤــــﺎ ﻗــــﺪ ﻋﺮﻓﻨــــﺎ ﺣــــﱴ اﻟﻴــــﻮم
اﻟﻄـﻼب اﳌﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻟﻠﻜﺘﺎﺑـﺔ و ﻳـﺮى اﻟﻄـﻼب أﻣﺜﻠـﺔ ﰒ ﻛﻠﻔـﻪ اﻻﺳـﺘﺎذ ﻹﻧﺸـﺎء اﻟﻔﻘـﺮة 
اﻻﺳـــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺎﺑﻘﺔ. و ﻋـــﺰزت ﻫـــﺬﻩ ﺎ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة أو ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﻣﻮاﺻـــﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ اﻟّﺴـــإّﻣـــ
ﺑﻮﺟــﻮد اﳊـــﻼل اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ﻳﻌـــﲏ أن ﻻ ﻳـــﺘﻢ ﻋـــﺮض وﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــﻼم اﳌﺘﻨﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮارد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎرج اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ 
 (.SKLاﻟﻄﻼب اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وأوراق اﻟﻌﻤﻞ )
ن ﳑﻠﺔ و اﻟﻄـﻼب ﻳﺘـﺎﺑﻊ وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﳉﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻠﻞ. وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ اﻟﻄـﻼب ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨـﻮا ﻣـﻦ ﲢﺪﻳـﺪ أي ﺣـﺪث 
أو أي ﺻــﻮرة ﰲ ذﻫــﻨﻬﻢ ﻟﻮﺿــﻊ ﻣﻌــﺎ ﰲ ﺷــﻜﻞ ﻣﻜﺘــﻮب أو ﺑﻌﺒــﺎرة أﺧــﺮى أﻗــﻞ ﻗــﺪرة 
ﻟﻠﻄـــــﻼب ﻋﻠـــــﻰ اﺳﺘﻜﺸـــــﺎف أﻓﻜـــــﺎر. وإن ﻛـــــﺎن ﻗـــــﺪ ﻛﺘـــــﺐ اﳌﻌﻠـــــﻢ ﲢﺪﻳـــــﺪا واﺿـــــﺤﺎ 
 ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع.
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ﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﰲ اﳌــﺪارس ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم أﻇﻬــﺮت ﻋﻠــﻰ وﻓﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﰲ ﺗﻌﻠــ
ﺳــﻮء ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب. اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻬــﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب ﺑﺴــﺒﺐ 
ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﻌـﻮد إﱃ ( ۲ﻫﻨـﺎك اﳔﻔـﺎض اﻫﺘﻤـﺎم اﻟﻄـﻼب، )( ۱ﻋﻮاﻣﻞ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ )
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳌﻬﻤــﺔ ﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ او  ﺗﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ أﺳــﺒﺎب اﻟﻄــﻼب ﻃﻐــﺖ ﻋﻨــﺪ اﳊﺼــﻮل
ﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ وﻗـﺖ ﻃﻮﻳـﻞ ﻟﻴﺨـﺮج ﻣـﺎ ﰲ اﻟـﺬﻫﻦ اﻟﻮﺿـﻊ ﺑ( ۳، )ﺗﺄﻟﻴﻒ
 ٣ﻣﻌﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﮑﺘﻮب ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ﻛﻤـﺎ ﻧﻌﻠـﻢ أن اﳍـﺪف ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻫـﻮ اﻟﻨﺸـﺎط. ﻟﻠﺘﻔـﺎﻫﻢ، واﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟـﱵ ﻻﺑـﺪ 
ﻣﻦ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳍـﺪف. ﺗﻌﻠـﻴﻢ �ﺟـﺢ 
 ٤ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ.ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ 
واﺣــــﺪة ﻣــــﻦ اﺣــــﺪى ﻣﺒــــﺎدئ ﻋﻠــــﻢ اﻟــــﻨﻔﺲ اﻟﱰﺑــــﻮي أن اﳌﻌﻠــــﻢ ﻻ ﺗــــﻮﻓﺮ اﻟﻌﻠــــﻢ 
ﻟﻠﻄـﻼب ﻓﻘـﻂ، وﻟﻜـﻦ ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄـﻼب ﺑﻨﺸـﺎط ﺑﻨـﺎء اﻟﻌﻠـﻢ او اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﰲ ﻋﻘـﻮﳍﻢ. 
 ( وﻓﻴﺠﻮﺗﺴـــﮑﯽtegaiPاﻟﻨـــﺎس اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﺼـــﻨﻌﻮن ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﻫـــﻮ ﺟـــﺎن ﺑﻴﺎﺟﻴـــﺔ )
ﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﰲ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﺑﺼـﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴـﺪي، ﻳﻌـﲏ اﻹﺟـﺮاءات (. ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨykstogiV)
( اﻟــﺬي kitsiroivaheBأي ﺧﻠــﻖ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻣﻌــﲎ ﻣــﻦ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤــﻪ. وﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺘــﺪﻓﻖ )
ﻳﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ، أﻓﻀـﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴـﺔ 
ﻌـﲎ اﻟﻌﻠﻤـﺔ وﻓﻘـﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺒﺸـﺮي ﺑﻨـﺎء أو ﺧﻠـﻖ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل إﻋﻄـﺎء ﻣ
 ﳋﱪﺗﻪ. 
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ﺗﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒ  ( isatiseR)اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔﻧﻈــﺮا إﱃ ﻫــﺬا، أراد اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻟﺘﻘــﺪﱘ 
ﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼ ﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻗﻟﱰ 
 .ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚ .ب 
اﻟﻘﻀـﺎ� واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ وﺻﻒ ﰲ اﳋﻠﻔﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎﻛﻞ اﳌـﺬﻛﻮرة، ﻓﻘـﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ 
 ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻛﻴـــﻒ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜــــﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳـــﺔ ﺑﺪراﻟﺴـــﻼم اﳌﺘﻮﺳــــﻄﺔ  .١
 ؟اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  oilofotroP()ﺑﺘﻘﻮﱘ  اﳌﻠﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  .٢
 اﻟﺴـــﻼم ﺑـــﺪر ﺘﻮّﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌ اﻟﺜّـــﺎﻣﻦاﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــﻞ 
 ؟ ﺳﻮراﺑﺎ�
 oilofotroP()ﺑﺘﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔﻛﻴــﻒ  .٣
 ﺑـــﺪر ﺘﻮّﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌ اﻟﺜـّــﺎﻣﻦﰲ ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــﻞ 










































 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
 أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ وردﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ :
 ﺑـﺪر ﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌ اﻟﺜّـﺎﻣﻦﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ  .١
 ﺳﻮراﺑﺎ�. اﻟﺴﻼم
ﰲ ﺗﻌﻠـﻢ  oilofotroP() ﺑﺘﻘـﻮﱘ اﳌﻠـﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٢
 اﻟﺴـــﻼم ﺑـــﺪر ﺘﻮّﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌ اﻟﺜّـــﺎﻣﻦاﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــﻞ 
 .ﺳﻮراﺑﺎ�
 oilofotroP() ﺑﺘﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔﳌﻌﺮﻓــﺔ  .٣
 ﺑـــﺪر ﺘﻮّﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌ اﻟﺜـّــﺎﻣﻦﰲ ﺗﻌﻠـــﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــﻞ 
 .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  .د 
 ﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳ ّ . أ
ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ وز�دة اﻟﻌﻠــﻮم  ﺨﺪام ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻛﻤــﺎ اﻟﻨﺤــﻮ:واﻟﻔﻮاﺋــﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘ
ﻟﺘﻜـــﻮن ز�دة و  ي و ﺧﺎﺻـــﺔ ﰲ ﺗﻌﻠـــﻢ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ.واﳌﻌـــﺎرف ﰲ اﶈـــﻞ اﻟﱰﺑـــﻮ 
 اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف ﺣﻮل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 ﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴ ّ . ب
ﻣـــﻨﺢ ﻟﻠﻄـــﻼب ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻬﻞ اﻟﻌﺜـــﻮر ﻋﻠـــﻰ اﻷﻓﻜـــﺎر ﰲ وﻫـــﻲ:  ﻟﻠﻄـــﻼب .١
 ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎراتو  اﳉـﻮي ﻟﻠﻄـﻼب.ﳚﻌـﻞ ﻣﺘﻌـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻐـﻼف و. اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ
 اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.



































ﺗﺰﻳــﺪ و ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﰎ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ. وﻫــﻲ: ﻟﻠﺒﺎﺣــﺚ .٢
 ﺧﱪات اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت .ه 
 ر إﻟﻴﻬـﺎ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﺤـﺚ، ﻓﻤــﻦﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺻـﻮرة أوﺿـﺢ ﻋـﻦ اﳌـﺪى اﳌﺸــﺎ
 اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻗﺪ وﺿﻊ، ﻳﻌﲏ :اﻟﻀﺮوري ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ 
اﻟـــــﱵ  (واﻻﺷــــﻴﺎء ،اﻟﻨــــﺎس)و اﻟﻨﺎﺷــــﺌﺔ ﻋــــﻦ ﺷــــﻲء أﻘــــﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤــــﺔ ﻫــــﻮ اﻟ ﻓﻌﺎﻟﻴــــﺔ .١
 ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أو ﺣﺮف أو ﻓﻌﻞ ﺷﺨﺺ.
، وﻫـــﻮ ﰲ ﻫـــﺬﻩ أﺧـــﺮى ﳌﻤﺎرﺳـــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﻫـــﻮ ﻧﺸـــﺎط ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺷـــﻲء أو ﺑﻌﺒـــﺎرة .٢
 ٥ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ا
 ٦اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة.ﺧﻄﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻫﻲ  ﻃﺮﻳﻘﺔال .٣
ﻫـﻲ ﻛﻴﻔﻴّـﺔ اﻟّﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟـﱴ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻨـﺎك اﻟﺘﻌﺎﻣﻠﻴّـﺔ  ،(ISATISER)ﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ اﻟ .٤
 .ﺑﺈﻳﺘﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﳌﻨﺰﻟّﻴﺔ رس واﻟّﺘﻼﻣﻴﺬﺪﺑﲔ اﳌ
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 ﻓﺮﺿﻴﺔ )ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ( .و 
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ أو اﻟﻔﺮوض ﺣﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
 ﻣﺘﻐﲑ ( ﻣﻊXﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ) : (aHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ) .١
(. واﻟﻔﺮﺿــــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــــﺔ ﻣــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ ﻫــــﻲ Y)
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــــــــﺔ وﺟـــــــــﻮد ﺗﺄﺛـــــــــﲑ ﻣـــــــــﻦ ﺗﻄﺒﻴـــــــــﻖ ﻃﺮﻳﻘـــــــــﺔ 
ﻟﻄـــــــــﻼب ﻟﱰﻗﻴ ـــــــــﺔ ﻣﻬـــــــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ ـــــــــﺔ  (ISATISER)
 ﺑـﺪر ﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌ ﺜّـﺎﻣﻦاﻟﻔﺼـﻞ اﻟ
 .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم
( ﻣـﻊ ﻣﺘﻐـﲑ Xﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ ﻣﺘﻐـﲑ ) : (oHاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ) .٢
واﻟﻔﺮﺿـــــﻴﺔ اﻟﺼـــــﻔﺮﻳﺔ ﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﺒﺤـــــﺚ ﻫـــــﻲ  (.Y)
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻦ ﺗﻄﺒﻴــــــــــﻖ ﻃﺮﻳﻘــــــــــﺔ ﻋــــــــــﺪم ﺗﺄﺛــــــــــﲑ 
ﻟﻄـــــــــﻼب ﻟﱰﻗﻴ ـــــــــﺔ ﻣﻬـــــــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ ـــــــــﺔ  (ISATISER)











































 راﺳﺔ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔﺪ ّاﻟ .ز 
ﺟﺘﻨــﺎب ﺗﻜــﺮار اﻟﺒﺤــﺚ اﳌﺘﺴــﺎوي ﻓﺎﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻞ ﲝــﺚ اﳌﺮاﺟــﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻹ
 ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻓّﻌﺎﻟﻴّـﺔ اﻟﻄّﺮﻳﻘـﺔ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺒﻴّـﺔ ﻟﱰﻗﻴـﺔ اﳌﻮﺿـﻮع " ﲢـﺖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤّﻲ ﻟﻨﻮر اﻟﻌﲔ، .١
ﻧﻮر اﻟﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﻄّﺮﻳﻘـﺔ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺒﻴّـﺔ ورّﻛـﺰ ﲝﺜﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲝﺜﺖ  ٨."ﺗﻔّﻮق اﳌﻔﺮدات
ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﺗﻔـّﻮق اﳌﻔـﺮدات، وﲞـﻼف اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟـﺬي ﻳﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ 
. ووﺟـﺪت ﰱ ﲝـﺚ ﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔﻗﺗﺮ وﻳﺮّﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ  (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ 
ﻧ ـــــﻮر اﻟﻌـــــﲔ إّن ﻓّﻌﺎﻟّﻴ ـــــﺔ اﻟﻄّﺮﻳﻘـــــﺔ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺒّﻴ ـــــﺔ ﻳﺴـــــّﺒﺐ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻔـــــّﻮق اﳌﻔـــــﺮدات 
 ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ. وأّﻣــﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻳﻈــّﻦ وﻳﺮﺟــﻰ ﺑﺄّن ﻟﻠﻄـّـﻼب
 .  ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠّﻄﻼب ﻳﺴّﺒﺐ ﻋﻠﻰ( ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻠﻒ ISATISER)
 
ام اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺪأﺛـﺮ اﺳـﺘﺨاﳌﻮﺿـﻮع " ﲢـﺖ ة،ﺪاء اﳌﻔﻴـﺪاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـّﻲ ﻟﻔﻴﻨـﺎ ﻧـ .٢
رﺳــــﺔ ﺪﻟﱰﻗﻴ ــــﺔ ﻛﻔــــﺄة اﻟﻄّــــﻼب ﰱ ﻣﻬــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ ــــﺔ ﺑﺎﳌ (yalpotuA)اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴ ــــﺔ 
ة ﺪاء اﳌﻔﻴـﺪﻓﻴﻨﺎ ﻧﲝﺜﺖ  ٩."اﻳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻛﺎراﳒﻔﻠﻮﺳﻮ ﻣﺎﻻﻧﺞﺪاﳍ
، وﲞـــﻼف اﻟﺒﺎﺣـــﺚ اﻟـــﺬي (yalpotuA)ام اﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴّـــﺔ ﺪﻋـــﻦ اﺳـــﺘﺨ
ﻴـﺔ ﻗﺗﺮ وﻛﻼﳘـﺎ ﻳﺮّﻛـﺰان ﻋﻠـﻰ  (oilofotroP) وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻠﻒ امﺪﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺨ
                                                           
دات ﻟﻄـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜّـﺎﻣﻦ أ ﰱ اﳌﺪرﺳـﺔ اﳌﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻟﻄّﺮﻳﻘـﺔ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺒﻴّـﺔ ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﺗﻔـّﻮق اﳌﻔـﺮ ﻓّﻌﺎﻟﻴّـﺔ ﻧـﻮر اﻟﻌـﲔ،  ٨
، )ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ وأﻫﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ، ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺑﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺑﺎﻧﺘﻮل
 (.٣١٠٢ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ، 
ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻛﻔـﺄة اﻟﻄّـﻼب ﰱ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ  (yalpotuA)أﺛــﺮ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴّـﺔ  ة،ﺪاﳌﻔﻴـأ ﺪﻧـﻓﻴﻨـﺎ  ٩
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ وﻛﻠﻴّـﺔ : ﻣﺎﻻﻧﺞ) ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ، ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳍﺪاﻳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻛﺎراﳒﻔﻠﻮﺳﻮ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 (.٦١٠٢ ،اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﻣﻮﻻ� ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻋﻠﻮم اﻟّﱰﺑّﻴﺔ واﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ.



































ام اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺪة إّن اﺳــﺘﺨﺪاء اﳌﻔﻴــﺪ. ووﺟــﺪت ﰱ ﲝــﺚ ﻓﻴﻨــﺎ ﻧــاﻟﻜﺘﺎﺑــﺔﻣﻬــﺎرة 
ﰲ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺣﺼﻮﺻــﺎ ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﻟﻜﻠﻤــﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ( yalpotuA)اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴّــﺔ 
أﻛـﱪ ﻣـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﳌﺴـﺘﻮى  ٧,٨اﻹﺣﺼـﺎئ =  t ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ، ﺑﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻹﺧﺘﺒـﺎر
 ٥و ﻛــﺬاﻟﻚ أﻛــﱪ ﻣــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻨــﻮي  ٦٦,٢% =  ١اﳌﻌﻨــﻮي 
ﺑﻮﺳـــﻴﻠﺔ  اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻴﻢﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ . وأّﻣـــﺎ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﻳﻈـــّﻦ وﻳﺮﺟـــﻰ ﺑﺄّن ٢% = 
 .ﻛﻔﺄة اﻟّﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﺮﻗﻴﺔ   ﻳﺴّﺒﺐ ﻋﻠﻰ (oilofotroP)ﻣﻠﻒ 
ام وﺳـﻴﻠﺔ اﻟّﺼـﻮار ﰱ ﺪاﺳﺘﺨاﳌﻮﺿﻮع " ﲢﺖ ﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤّﻲ ﻷ .٣
رﺳـﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳـﺔ ﺪﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻛﻔـﺄة اﻟﻄّـﻼب ﰱ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺑﺎﳌ
ام ﺪاﺳـﺘﺨﲝﺜـﺖ أﺳـﻮة ﺣﺴـﻨﺔ ﻋـﻦ  ٠١.ﻳﻮﻛﻴـﺎﻛﺮﺗﺎ" ّﻳﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎنداﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻏﺎ
 وﺳـﻴﻠﺔ ﻣﻠـﻒ امﺪوﺳﻴﻠﺔ اﻟّﺼﻮار وﲞـﻼف اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟـﺬي ﻳﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﺳـﺘﺨ
 . ووﺟـﺪت ﰱ ﲝـﺚﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔﻗﺗﺮ وﻛﻼﳘـﺎ ﻳﺮّﻛـﺰان ﻋﻠـﻰ  (oilofotroP)
ﻣﻬــﺎرة ﺗﺮﻗﻴــﺔ ﺑﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻟّﺼــﻮار ﻳــﺆﺛّﺮ ﻋﻠــﻰ  أﺳــﻮة ﺣﺴــﻨﺔ إّن ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴــﺔ
 اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻴﻢﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔ . وأّﻣـــﺎ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﻳﻈـــّﻦ وﻳﺮﺟـــﻰ ﺑﺄّن اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻠﻄّـــﻼب
ﻛﻔـــﺄة اﻟﻄّـــﻼب ﰱ ﻣﻬـــﺎرة ﺗﺮﻗﻴـــﺔ   ﻳﺴـــّﺒﺐ ﻋﻠـــﻰ (oilofotroP)ﺑﻮﺳـــﻴﻠﺔ ﻣﻠـــﻒ 
   .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
                                                           
اﺳــﺘﺨﺪام وﺳـــﻴﻠﺔ اﻟّﺼــﻮار ﰱ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴـــﺔ ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻛﻔـــﺄة اﻟﻄّــﻼب ﰱ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ أﺳــﻮة ﺣﺴـــﻨﺔ،  ٠١
ﻛﻠّﻴ ــﺔ ﻗﺴــﻢ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴــﺔ  ﻳﻮﻛﻴــﺎﻛﺮﺗﺎ: ، اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ، )ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳــﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴ ــﺔ ﻏــﺎدﻳّﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮﻛﻴــﺎﻛﺮﺗﺎ
 (.٢١٠٢ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ .وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔاﻟﻌﻠﻮم اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ 



































اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤّﻲ ﻟﺸﺮﻳﻒ ﺧﲑ أﻧﻮار، ﲢﺖ اﳌﻮﺿـﻮع "ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻘـﺮاءة ﰱ  ٤٠
 ١١أﺳـﻮاﺟﺎ ﻧﻮﺳــﺘﻨﺎرا ﻣﻠﻨﺠـﻲ )دراﺳـﺔ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺑﺎﻧــﺪﳒﺎن(".اﳌﻌﻬـﺪ 
ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﻣﻬــــﺎرة اﻟﻘــــﺮاءة ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ ﻋــــﻦ  ﺷــــﺮﻳﻒ ﺧــــﲑ أﻧــــﻮار ﲝــــﺚ
ﺑﺎﻧـــــﺪﳒﺎن وﲞـــــﻼف اﻟﺒﺎﺣـــــﺚ اﻟـــــﺬي ﻳﺒﺤـــــﺚ ﻋـــــﻦ ﺗﻌﻠـــــﻴﻢ ﻣﻬـــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــــﺔ 
 .(ISATISER)اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻬﺪ أﺳﻮاﺟﺎ ﻧﻮﺳﺘﻨﺎرا ﻣﻠﻨﺠﻲ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة 
وﻫــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺑﺎﻧــﺪﳒﺎن وﲞــﻼف اﳌﺪرﺳــﺔ ﺑﺪراﻟﺴــﻼم اﳌﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ 
. وﺗﺮّﻛــﺰ ﺗﻌﻠــﻴﻢ ﻴــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔﻗﻟﱰ ﺳــﻮراﺑﺎ� اﻟــﱵ ﱂ ﺗﻮﺟــﺪ اﻟﻄّﺮﻳﻘــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ 
إﱃ أن ﳚﻌـــــﻞ ﻃﻼﺑﻬـــــﺎ  ﻣﻬـــــﺎرة اﻟﻘـــــﺮاءة اﻟـــــﺬي ﻳﺴـــــﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ ﺑﺎﻧـــــﺪﳒﺎن
 ﻣﺘﻤّﻜﻨـــﻮن ﰱ ﻗـــﺮأة اﻟّﻨﺼـــﻮص اﻟﻌﺮﺑّﻴ ـــﺔ ﺑﻐـــﲑ ﻣﻔﻬـــﻮم اﻟﻘﻮاﻋـــﺪ وﲞـــﻼف ﺗﻌﻠـــﻴﻢ
اﻟــﺬي ﻳﱰّﻛــﺰ اﻟﻄّــﻼب إﱃ أن ﳚﻌــﻞ ﻃﻼﺑﻬــﺎ ﻣﺘﻤّﻜﻨــﻮن ﻋﻠــﻰ  ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ
 ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﻴﺪات.
 
 ﺑﺒﺤـــــﺚﱂ ﻳﻮﺟـــــﺪ اﻟﺒﺤـــــﺚ اﻟﻌﻠﻤـــــﻲ اﳌﻨﺎﺳـــــﺐ  راﺳـــــﺔ اﻟّﺴـــــﺎﺑﻘﺔﺪاﻟ ﺑﺎﻟّﻨﻈـــــﺮ إﱃو 
ﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﻟﱰ  (ISATISER) اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﰱ اﻟﺒﺤﺚ " ﳜﺘﺺ ّاﻟﺬى اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 اﻟﺒﺤـــﺚﻓﻴـــﺬﻛﺮ ﻫـــﺬا  ﺔﺻـــﺮ اﻟّﺘﻜﺮارﻳـّــﺎاﻟﻌﻨ اﻟﺒﺤـــﺚن ﰱ ﻫـــﺬا ﻮ ". ﻓـــﺈذن ﻻﺗﻜـــاﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ 
ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة ( ISATISER) اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﲢـﺖ اﳌﻮﺿـﻮع "
 ". اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم 
                                                           
ﺗﻌﻠــﻴﻢ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻘــﺮاءة ﰱ اﳌﻌﻬــﺪ أﺳــﻮاﺟﺎ ﻧﻮﺳــﺘﻨﺎرا ﻣﻠﻨﺠــﻲ )دراﺳــﺔ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ  ،ﺷــﺮﻳﻒ ﺧــﲑ أﻧــﻮار ١١
ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﻮ�ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛـﺎ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔ  .)ﻳﻮﻛﻴـﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠﻴّـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟّﱰﺑﻮﻳّـﺔ وﺗﺄﻫﻴـﻞ اﳌﻌﻠﻤـﲔ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ّ ،ﺑﺎﻧﺪﳒﺎن(
 (.٣١٠٢ ،اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ




































 اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ .ح 
 ، ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻷرﺑﻌﺔ أﺑﻮاب ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
وأﻫﺪاف  ﻗﻀﺎ� اﻟﺒﺤﺚوﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و  ،ﻣﻘﺪﻣﺔ : اﻟﺒﺎب اﻷول
وﻓـﺮوض  اﺋﺪ اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼـﻄﻠﺤﺎتاﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮ 
 .ﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚﺧواﻟّﺪراﺳﺔ اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ و  اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻷول ﳛﺘـــﻮى ﻟﺪراﺳـــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ ﺗﺸـــﺘﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻓﺼـــﻠﲔ ا   : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
ﺧﻄــﻮات ، أﻫــﺪاﻓﻬﺎ، اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻣﺰا�ﻫــــﺎ وﻋﻴﻮﺑﻬــــﺎ، ﻓﻮاﺋ ــــﺪﻫﺎ، اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ــــﺔﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﺗﻄﺒﻴــــﻖ 
ﻟﻨﻤـــﻮذج اﻟـــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘـــﺎﺋﻢ ﻋﻠـــﻲ  ﺔاﳌﺒـــﺎدئ اﻻﺳﺎﺳـــﻴو ،اﳌﻠﻒﺗﻘـــﻮﱘ 
 ﺗﻘﻴــــــــﻴﻢ و  ،ﺗﻘــــــــﻮﱘ اﳌﻠــــــــﻒ ﺗــــــــﺪرﻳﺲﺧﻄــــــــﻮات ، ﺗﻘــــــــﻮﱘ اﳌﻠــــــــﻒ
ﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﻣﻬـــﺎرة ﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﱏ ﳛﺘـــﻮى ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑاﻟو .اﳌﻠـــﻒ
، اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻟــــﱵ ﺗــــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ، أﻧﻮاﻋﻬــــﺎ، أﻫــــﺪاﻓﻬﺎ، اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ
 .ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚﳎ : ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت.و  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت و
ﻳﺒﺤـــﺚ اﻟﺒﺎﺣـــﺚ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺒـــﺎب ﰲ اﻟﺪرﺳـــﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴـــﺔ وﺗﺘﻜـــﻮن  : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﰱﻫــــﺬا اﻟﺒــــﺎب ﻋﻠــــﻰ ﻓﺼــــﻠﲔ, ﳘــــﺎ : اﻟﻔﺼــــﻞ اﻷول, ﻳﺒﺤــــﺚ 
اﳌﺪرﺳـــــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨــــــﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳــــــﺔ اﳌﺘﻮﺳــــــﻄﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪراﻟﺴــــــﻼم 
ﺳــﻮراﺑﺎ�. وﻳﺸــﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺎرﻳـــﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ, وﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ اﳉﻐـــﺮاﰲ, 



































وأﻫـــــﺪاف اﳌﺪرﺳـــــﺔ,  وأﻫـــــﺪاف ﺗﺄﺳﻴﺴـــــﻬﺎ ورأﻳـــــﺔ, واﻹرﺳـــــﺎﻟﻴﺔ,
ﻞ وأﺣــــــﻮال اﳌﺪرﺳـــــــﲔ, وأﺣـــــــﻮال اﻟﻄـــــــﻼب, وأﺣـــــــﻮال اﻟﻮﺳـــــــﺎﺋ
ﻋــــﺮض اﻟﺒﻴــــﺎ�ت  ﰱﺒﺤــــﺚ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ ﻓﻴﻬــــﺎ. اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﺜــــﺎﱐ, ﻳ
ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻣﻦ   ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬــﺎ, وﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺗﻄﺒﻴــــــﻖ  .ﲟﺪرﺳــــــﺔ ﺑﺪراﻟﺴــــــﻼم اﳌﺘﻮّﺳــــــﻄﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣﻴﺔ ﺳــــــﻮراﺑﺎ�
 ( oilofotrop ) ﺗﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒ (ISATISER )اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ 
ﲟﺪرﺳـــــــﺔ   ﻟﱰﻗﻴـــــــﺔ ﻣﻬـــــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــــــﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴـــــــﺬ اﻟﻔﺼـــــــﻞ اﻟﺜـــــــﺎﻣﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة  (oilofotrop) ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ (ISATISER)  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜــﺎﻣﻦ  ﲟﺪرﺳــﺔ ﺑﺪراﻟﺴــﻼم اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ 
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 وﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ واﻻﻗﱰاﺣﺎت. ،اﺧﺘﺘﺎم : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ




































, و ﻣﻔﻬــــﻮم ﺗﻘــــﻮﱘ (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــﺔ ﻄﺮﻳﻘــــﺔ ﻣﻔﻬــــﻮم اﻟ: اﻷول اﻟﻔﺼــــﻞ  .١
 (OILOFOTROPاﳌﻠﻒ)
 (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
. وﰲ اﻻﺻـﻄﻼح ﻫـﻲ اﳌﺬﻫﺐ واﳌﺴﻠﻚاﻟﻜﻴﻔﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲو 
ﻋﻤـﺎﳍﻢ أﺳـﺘﻨﺒﻄﻬﺎ رﺟـﺎل اﻟﱰﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﲡـﺎرﺑﻬﻢ و اﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ واﻵراء اﻟـﱵ 
ﻳـــﺔ ﻳﺮﻗـــﻰ ﺑﻬـــﺎ إﱃ ﺎﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ واﺗﻔﻘـــﻮا ﻋﻠـــﻰ أ�ـــﺎ ﺧـــﲑ ﺳـــﺒﻴﻞ ﻳﺼـــﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠـــﻢ إﱃ اﻟﻐا
  ٢١.دة ﻣﻦ اﳌﻮادﺂﺗﺪرﻳﺲ ﻣ
إﺣــﺪى ﻣــﻦ ﻃــﺮق اﻟﺘــﺪرﻳﺲ وﻫــﻲ  ﻫــﻲ (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟ
اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ وﻫـﻲ  " ﲟﻌـﲎ اﻟّﺮﺟـﻮع.er" ﲟﻌـﲎ اﻟّﻨﻘـﻞ و"etic otاﻹﳒﻠﻴﺰﻳّـﺔ "ﻣـﻦ اﻟﻠﻐـﺔ 
ﻟﺘــﺪرﻳﺐ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟـﱵ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻐــﺮض ﺗﻌﻠــﻢ اﳌﻬــﺎرات اﻟﻼزﻣـﺔ 
، ﻓـﺈن ﻫـﺬﻩ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊو ﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘاﻷﻓﻜﺎر
إّن  وﻫــﻲ ٣١،ﺘــﺎﺋﺞاﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺸــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻺﻧﺸــﺎء اﳌﻮﺟــﻪ، ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻮﻗــﻊ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨ
اﻟّﻄﻼب ﻧﻘﻠﻮا ﻣﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﲟﺮار ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا 
  ٤١ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ وﻣﺴﺘﻌﻴﺪﻳﻦ ﻟﻠّﺘﺪرﻳﺲ.
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 ﺪرﻳﺐ ﻣﻬـﺎرات اﻟﻄـﻼب ﰲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻫـﺬﻩاﻟﺘـ واﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ
 .�ﺎﻳﺘﻬﺎﰲ  ﻧﺖ ﻓﻘﺮاتﻮ ّﻮﺿﻮع، ﰒ ﺗﺮﺟﻢ إﱃ ﻋﺪة ﲨﻞ، ﰒ ﻛاﻻﻓﻜﺎر. ﻣﻦ اﳌ
 رﳝـﺎ ن ﺑﺎﻟﺴـﺮور واﻟﺴـﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ.وﳝﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻄـﻼب ﻳﺸـﻌﺮو 
 ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ أن ﳛﻠﻮا اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
 (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٣
ﻓﻌﺎﻟــــﺔ، ﻓﻔــــﻲ  (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــﺔ ﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﻟﻜــــﻲ ﻳﻜــــﻮن اﺳــــﺘﺨﺪام 
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. . أ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻜﺎن واﻟّﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. . ب
 اﻹﺷﺮاح ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. . ت
 اﻹرﺷﺎد ﻟﻠّﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﺪم اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ. . ث
 ٥۱اﻟّﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻠّﻄﻼب اﳌﻼﻟﲔ. . ج
 ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ .٤
ﻛﻤﺎ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻃـﺮق   (ISATISER)اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﲏ 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﺧﺮى، وﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ:
 اﻟﻌﻠﻤﻲ. اﻟﺒﺤﺚ ﻤﻞ ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﳉ . أ
 ﻘﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻹﺗ . ب
 ﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻫﺐ ا . ت
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 .ﻟﺰ�دة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ث
 
 ﻣﺰا�ﻫﺎ وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ .٥
 .ﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﻄّـﻼب ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﺑﻨﻔﺴـﻬﻢ( ١: ﻣـﺰا�، وﻫـﻲوﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ 
 .ﳏﺮﻛﺔ اﻟّﻄﻼب ﻟﻠّﺴـﺆال واﻹﺳـﺘﻨﺒﺎط (۳. ﺑﻌﻤﻴﻖﳌﻔﻬﻮم اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة ( ٢
 ٦١ﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟّﻄﻼب ﰱ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ. (٤
ﺸــّﻚ اﻟوﺟــﻮد ( ١ ﻣــﺎ اﻟﻌﻴــﻮب ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ:وأ
. ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪرة اﻟﻄـّـﻼب إﻟﻴﻬــﺎﺻــﻌﺒﺔ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ( ٢. ﻋﻠــﻰ وﻇﻴﻔــﺔ اﻟﻄـّـﻼب
 ٧١اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻤّﻠﺔ.( ۳
 
 (oilofotroP)ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﻣﻔﻬﻮم 
 (oilofotroPﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻒ ) .١
  ﻟﻠــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄــﻼب ﻧﺸــﻂ ﺔﺑﺪﻳﻠــ ﺔﻫــﻮ وﺳــﻴﻠ ﺗﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻲ ﳕــﻮذج اﻟــﺘﻌﻠﻢ ا
اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤـﲔ  ﺔﻠﻤﲔ. ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ واﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌ ﺔوﻛﻴﻔﻴ
ﻫــﻮ  ﺗﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒﻟﻠــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻲ  .٨١ﺔواﻟﻄــﻼب ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻻﻧﺸــﻄ
اﺑﺘﻜــــﺎر اﻟ ــــﺘﻌﻠﻢ اﳌﺼــــﻤﻢ  اﳌﻮاﻃﻨــــﺔ ، اي ﺔﺷــــﻜﻞ ﻣــــﻦ اﺷــــﻜﺎل اﻟــــﺘﻌﻠﻢ ﻣــــﻦ ﳑﺎرﺳــــ
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اﳌﻤﺎرﺳــﺔ -اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﺔﻓﻬــﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ﺑﺘﻌﻤــﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲡﺮﺑــ اﳌﺘﻌﻠﻤــﲔ ﻋﻠــﻲ ةﳌﺴــﺎﻋﺪ
 .٩١اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺟـــﺪا ﻣـــﻦ ﻋﻤــﻞ رﺟـــﻞ ذﻛـــﻲ  ﺔﺷﺨﺼــﻴ ﺔﻛﻤﺠﻤﻮﻋـــ  اﳌﻠـــﻒ ﺗﻘــﻮﱘﻳــﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳـــﻒ 
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻹﳒﺎزات اﻟﺘﻌﻠﻢ ، وﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮﻩ ، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ. وﻗﺎﻟﺖ أﻳﻀـﺎ 
ﺗﺴــــﺎﻋﺪ اﻟﻄــــﻼب ﻋﻠــــﻲ رؤﻳــــﺔ ﻣــــﺎ ﻳﻔﻜــــﺮون ﺑــــﻪ ، وﻳﺸــــﻌﺮون ،  ﺗﻘــــﻮﱘ اﳌﻠــــﻒان 
 ٠٢وﻳﻔﻌﻠﻮن ، واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻓﱰﻩ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﻣـــﻦ ﻋﻤـــﻞ اﻟﻄﺎﻟـــﺐ  ﺔﻣﺮادﻓـــﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــ ﺗﻘـــﻮﱘ اﳌﻠـــﻒﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﳌﻌـــﲏ ﻳﺒـــﺪو ان 
ﺗﻘـﻮﱘ وﻗـﺪ اوﺻـﻲ  .١٢٥٨٩١ ﺔﻣﻨﺬ اﻟﺴـﻨ ﺔﻞ. ﰲ اﻟﻮﻻ�ت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴأﻓﻀ
 ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺒﺐ, وﻫﺬا ﻫﻮ ﺔﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻴﻠ ةﻣﻦ أدا ةﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪ اﳌﻠﻒ
 .اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس ﺿﺪ ﺗﻘﺪم دراﺳﺘﻪ .١
 اﳌﻠﻒﺗﻘﻮﱘ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳋﺎص اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﳏﺘﻮ�ت  .٢
 .وﻳﻌﻄﻲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ
 .اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻰإﺛﺒﺎت ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠ ﻰرﻳﻦ ﻋﻠﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻗﺎد .٣
 .ﻋﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف وﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺔﻋﺎﻣ ﺔﻹﻋﻄﺎء ﶈ .٤
 .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺔاﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﲟﻌﺮﻓ .٥
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻄﻼب وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر  ﻰان ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠ .٦
 واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﻟﻨﺴﺒﺔ ، ا ﺔﻠﻴﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ أﺻ ﻰﻟﻠﻄﻼب ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ
إﳒﺎز ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ  ةداﺄﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛ
 ﻔﺴﻚ ، ﰲ ﺣﲔ ان ﻟﻺﺑﺎء واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب.ﻧ
اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ وﺗﻌﻄﻲ اﳊﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﻒﺗﻘﻮﱘ ﳌﻠ
 وﺷﺠﺎﻋﻪ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﻌﻲ وﻧﺴﺎل ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻌﻄﻴﺔ. اﺳﺘﻘﻼل
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﳌﻠﻒوﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺴﺘﻮﰲ 
 .ﺗﺘﺎﻟﻒ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب .١
 .ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺿﺤﺔ .٢
 ٢٢اﶈﺪدة ﺔوﺻﻒ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺳﺎﺳﻴ .٣
 :ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﺘﻮ�ت اﻟﺘﺎﱄ ، ﻓﺎن ﳏ
 .اﻟﻄﺎﻟﺐ )اﻻﺳﻢ واﻟﺮﻗﻢ واﻟﻔﺌﺔ( ﺔﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳍﻮﻳاﻟﺼ .١
 اﳌﻠﻒ.اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﳏﺘﻮي  اﳌﻠﻒﺟﺪول اﶈﺘﻮ�ت أو ﻣﻠﺨﺺ  .٢
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﳌﻬﻢ  ﺗﻘﻮﱘ ﳌﻠﻒاﻻﻋﻤﺎل/اﻹﳒﺎزات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ  .٣
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ.ان ﺗﺪرج ﻛﻤﺤﺘﻮي 
 ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ. ﺔورﻗ .٤
ﻳﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﻪ ﻗﻮ  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ 
، اﳌﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻄﻼب، واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 .٣٢واﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ
 :اﳊﻮاﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ﻰان ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠ
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اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ/ﻧﻈﺮ�ت ﳏﺎﺿﺮ ﺷﺮح أو ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻣﻊ  .١
 .ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻮﻣﺎت ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻌﻠ ﻰﻢ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻳﺘ .٢
ﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﺋﻨﺎت/ﻛﺎﺋﻦ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻴﺪة ﻋ اﻟﺪراﺳﻴﺔ/اﳊﺮم
 .اﻟﺒﺼﺮ, ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن/رادﻳﻮ/اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎس/اﳋﱪاء/اﻷرﻗﺎم ة, ﻗﺮاءﻣﺒﺎﺷﺮ
 .إﻧﺸﺎء ﺑﺪﻳﻞ ﳌﻌﺎﳉﻪ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ/اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت .٣
اﲣﺎذ ﻗﺮار )وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرﺗﻬﺎ( اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﻪ ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ  .٤
 .ﺗﻘﻮﱘ ﳌﻠﻒاﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ 
ﺳﺘﺘﺨﺬ ﳌﻌﺎﳉﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ وﻣﻨﻊ ﻇﻬﻮر اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ  .٥
 .٤٢ﺑﺎﳌﻮاﺿﻴﻊ
 :ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒووﻓﻘﺎ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﺎن اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 .ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق .١
 .ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ وﺟﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﻌﻠﻤﲔ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .٢
)ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ ، واﻟﺬي ﳛﺪدﻩ وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻢ ؛  .٣
 .٥٢ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ أﻳﻀﺎ 
 :أﻓﻜﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﺑﻌﺾ
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ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ ، واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ  ةﺟﺪﻳﺪ ﺔﻋﺎدﻩ اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ(. وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﻋﻀﻮ اﻷرﻛﺎن )أ .١
أداﻧﻪ اﻟﻄﻼب اﳌﻮﺗﻰ ، ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﲤﺮﻳﺮ أو ﺗﻔﺸﻞ. وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﱃ اﳊﺼﻮل 
ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ وان اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم  
 ﻛﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ.
 اﻧﻌﻜﺎسم إﱃ . ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻜﺮﻩ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼاﻧﻌﻜﺎساﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺔﲡﺮﺑ .٢
اﻟﱵ اﳒﺰواﻫﺎ. اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ  ﺔ)اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﳋﱪات اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻄﻼب واﻻﻧﺸﻄ
ﺧﻄﺎء ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﲢﺴﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ، ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷ ﺔراﺋﻌ ﺔﻫﻮ وﺳﻴﻠاﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺔﲡﺮﺑ
 ٦٢اﻷداء
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ  ﺔاﳌﺒﺎدئ اﻻﺳﺎﺳﻴ .٢
 ﻣﺒﺪا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼﰊ اﻟﻨﺸﻂ .١
 ﻰﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠ  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒاﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻰﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠاﻟ ﺔﻋﻤﻠﻴ
اﻟﻄﻼب. ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬا ﳕﻮذج ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﻧﺸﻄﻪ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻳﻌﻠﻢ. اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊ 
ﺪا ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﺒ ﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺔﻳﺒﺎ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺗﻘﺮ 
ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺔﻣﺮﺣﻠ ﺔﰲ اﳌﻴﺪان ، واﻹﺑﻼغ. وﰲ أﻧﺸﻄ ﺔواﻻﻧﺸﻄ
ل اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺒﺎد ﺔﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ  ةﻣﺜﲑ  ﺔﻧﻘﻞ ﻣﺸﻜﻠ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ  ﻰ)اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺦ(. ﳚﺐ ﻋﻠ
ﺔ ، اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع. ﺑﻌﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﱰاﻛﻤ
 ﻟﻄﺒﻘﺔ.ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ دراﺳﺔ ا ةاﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ
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 ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ .٢
وﻫﺬا اﳌﺒﺪا ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎون. اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﻜﻮ�ت 
اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎون اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮر اﻟﻄﻼب 
اﻟﺬي  واﻟﻮﻛﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ. اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﺮﺋﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ. وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﲨﻴﻊ  ةواﺣﺪ ﺔاﺧﺘﺎرﺗﻪ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﻜﻠ
، ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺎ ﻰﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎس، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠاﻻﻋﻤﺎل ، وﻳﺘ
 اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺬي.
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ .٣
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم )اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﳕﻮذج 
ﻄﻼب ﺣﻴﺎﻩ اﻟﻐﺮب. ﻷﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﺎم(. أﺣﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﻴﻼﻛﻨﺎن ﻫﻮ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟ
ﺳﺒﻴﻞ  ﻰاﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻴﺔ. ﻋﻠ ﺔﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻪ ﻣﻌﲏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﰲ ﻫ ةﺧﻄﻮ 
ﻄﻼب ﳝﻜﻦ ان ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﳍﺎ ﻣﻌﲏ ان اﻟ ﺔاﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠ ﺔاﳌﺜﺎل ﰲ ﳊﻈ
ﻧﻘﺪر وﻗﺒﻮل اﻟﺮاي اﻟﺬي أﻳﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺻﻮات. ﰲ وﻗﺖ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ، اﻗﱰح 
اﻟﻄﻼب دراﺳﺔ ، واﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اراء اﻵﺧﺮﻳﻦ ، وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻘﺪ وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
 .اﻟﺮاسﺗﻌﻠﻢ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻘﺪ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎردﻩ 
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ .٤
ﺎرﻳﺔ ، ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ إﱃ إﻧﺸﺎء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻲ اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﺪي اﻟﻄﻼب ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﱄ. ﺳﻴﺘﻢ 



































ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ إﻗﻨﺎع اﻟﻄﻼب ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮاد 
 ﺔإﱃ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ. اﳌﺜﻞ ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟ
ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع داﺋﻤﺎ ﻣﺜﲑا ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ، وﻟﻴﺲ ﳑﻼ. ﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن 
ﻓﻮرا إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﻤﻞ اﻟﻄﻼب  ﺔﳌﻌﺮﻓ ﺔاﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴ
 .ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ ﺗﺪرﻳﺲﺧﻄﻮات 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ ﲬﺲ ﺧﻄﻮات ﻣﻦ 
ﻫﺪف اﻟﻄﻼب اﳌﺸﱰك ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ  ﺔﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﲢﺪﻳ .١
، وﺣﱴ اﳌﺸﺎﻛﻞ ةاﻻﺳﺮ  ﺔث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﺪ
، ﻻ  ﺔوﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠ، ﻣﺜﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ. اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺑﻌﺪ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ أو اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﻴﺪرس.
ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺔاﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠ .٢
ﻣﻦ  ﺔة ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤاﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﲑ 
ﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ ، واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ أﺟ
 .ﻓﺤﺼﻬﺎ
اﻟﻔﺌﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ،  ﻗﺒﻞ  ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎ� اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻦ .٣
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺎ�ﺎ ان  ﺔوﻣﻨﺎﻗﺸ ةﺻﻐﲑ  ﺔﳎﻤﻮﻋ ﺔﻛﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸ
ﺜﻬﺎ. ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻗﻀﺎ� اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﲝ



































، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺴﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﱃ ﻓﺮق ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻳﻘاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ.ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
( اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻣﺜﲑ ، ١اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺴﻤﲔ: ) اﳌﻠﻒﻣﻦ ﻓﺌﺔ  اﳌﻠﻒﺗﻄﻮﻳﺮ  .٤
( ٢ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻛﻤﻮاد ﻋﺮض اﻟﻔﺌﺔ ﰲ وﻗﺖ اﳌﻌﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ ؛ و ) ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒان 
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﳎﻠﺪ اﳌﺸﺒﻚ ، واﻟﺬي  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺴﻢ ، اي 
 .اﳌﻠﻒﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ﳛﺘﻮي
ﻋﺮض اﳊﺎﻓﻈﺔ )ﻋﺮض اﳊﺎﻟﺔ( ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺌﺔ ، ﳝﻜﻦ ﳊﺎﻓﻈﻪ اﳌﻠﻔﺎت ﲡﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﻪ  .٥
اﻟﻔﺌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺮض )ﻋﻨﻮان اﳊﺎﻟﺔ( وﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺧﱪﻩ ﻗﻴﻤﻪ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ 
ﻓﻬﻢ وﻗﺒﻮل ﻫﺬﻩ  ﻰﻋﻠة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ، وﺗﻌﻠﻢ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدر 
اﻟﻔﻜﺮة. ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﻀﻮر اﻟﻄﻼب وﺑﻌﺾ اﻻﺳﺎﺗﺬﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ 
 .٧٢، ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ
 
 اﳌﻠﻒ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﻫﻮ اﺟﺮاء ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻗﺪرات اﻟﻄﻼب ﻣﻦ  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﺗﻘﻴﻴﻢ 
، ﺣﻴﺚ ﰎ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت رﲰﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﻪ ، وذﻟﻚ  ﺗﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒﺧﻼل 
 ﻟﻐﺮض اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺎن وﺿﻊ اﻟﻄﻼب.
 :، وﻫﻲﺔﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴ ﺔﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﺔﰲ ﺣﺎﻓﻈ
 .وﺟﻮد ﻫﺪف واﺿﺢ ، وﳝﻜﻦ ان ﺗﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺎل واﺣﺪ .١
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 .ﻧﻮﻋﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .٢
 .اﳌﺼﺎدراﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﺘﻌﺪدة  ﺔاﻻﺻﻠﻴ ﺔاﻻدﻟ  .٣
 .ﺗﻌﺎون اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ .٤
 .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪد اﻻﺑﻌﺎد ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ .٥
 .وﺟﻮد اﳌﻠﻜﻴﺔ )اﳌﻠﻜﻴﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺬاﰐ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ .٦
 .٨٢اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ .٧
 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻔﻬﻮم : ﱏاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .١
ﻛﺘﺎﺑــﺔ: ﺻــﻮر ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻠﻔــﻆ -ﻳﻜﺘــﺐ-ﻣﺼــﺪر ﻣــﻦ ﻛﺘــﺐ -ﻟﻐــﺔ-اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ 
وﺷـﺮح )ﻓـﻼن( ﻣﻌـﲎ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ  ٩٢.ﲝـﺮوف اﳍﺠـﺎء وﻣﻌﻨﻬـﺎ "ﻣـﺎ ﻛﺘـﺐ "
ﻗـﺎل: اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ  ،ﲝﺜﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻫﻮ اﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻛﻤـﺎل ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﺪري
 ﻣﻌﻨﻴﲔ:
 اﳌﻌـــــﲎ اﻷول: ﺗﺴـــــﺠﻴﻞ اﳊـــــﺮوف واﻟﻜﻠﻤـــــﺎت و اﳊﻤـــــﻞ ﻋﻠـــــﻰ اﻷوراق
ﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﻮﻧﻴﻤﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ إﱃ رﻣﺰ و ﺧﻄـﻮط واﻻﻟﻮاح و ﻏﲑ 
ﺻــﻮرة ﺣــﺮوف او   و اﺷـﮑﺎل ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣــﺎ ﻣﻨﻔﺼـﻠﺔ ﻛﺎﻧــﺖ أو ﻣﺘﺼــﻠﺔ ﰲ
 .ﮐﻠﻤﺎت
 ان اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻣﺮادﻓــﺔ ﻟﻼﻧﺸــﺎء او ،اﳌﻌــﲎ اﻟﺜــﺎﱐ: ﻫــﻮ ﻣــﺎ اﺻــﻄﻠﺢ اﻟﻠﻐﻮﻳــﻮن
ﺎر وﻋﺮﺿـــﻬﺎ ﺗـــﺪوﻳﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮي. ﻓﻬـــﻲ اﻟﻘـــﺪرة ﻋـــﻦ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ اﻓﻜـــ
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 ١٧٦ص.  .۳۔ﻃﺤﺎل ،۸۸۹۱ ،. دار اﳌﺸﺮق ﺑﲑوتاﳌﻨﺠﺪ ،ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺎﻟﻮف ٩٢



































اﻟﻮﺟــﻪ ﰲ  ،ﺑﻠﻐــﺔ ﺻــﺤﻴﺤﺔ وأﺳــﻠﻮب ﺳــﻠﻴﻢ )ﻛﻤــﺎل ﺑــﻦ اﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﺪريﻣﻨﻈﻤــﺔ و 
 ٠٣.ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ
اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻫـﻲ اﺣـﺪى ﻣﻬـﺎرات اﻟﻠﻐـﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ. اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺷـﻴﺌﺎ ﺻـﻌﺒﺎ 
وﻟﻴﺴـﺖ ﺷـﻴﺌﺎ ﺳـﻬﻼ اﻳﻀـﺎ. ﻗﻴـﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺳـﻬﻠﺔ اذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺗﻔﺴـﺮ ﻓﻘـﻂ  
ﻋﻨﺎﺻـﺮ  ﺧﻼل رﻣﻮز ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ دون اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻛﻨﺸﺎط ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ
ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس   ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮاء. وﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬا
ﻳﻌﺘﻘــــﺪون أن اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻟﻴﺴــــﺖ ﺳــــﻬﻠﺔ ﻷﻧــــﻪ ﻳﺘﻄﻠــــﺐ اﻟﻜﺜــــﲑ ﻣــــﻦ اﳌﺴــــﺘﻠﺰﻣﺎت 
، ﻛﻤـﺎ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ ﻋـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ أو اﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ ﻟﺸـﺨﺺ ﳌﻬـﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ.
 ﻟﻐﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ اﻗﱰح ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء. ﰲ
ﻟﻼﻫﺘﻤــﺎم اﻟــﺬي ارﺗــﺪى ﻋﻠــﻰ  أو اﻻﻋــﻼن ﻋــﻦ ﳏﺘــﻮ�ت ﻗﻠﻮﺑﻨــﺎ وأﻓﻜــﺎر� اﳌﺜــﲑة
 ١٣.اﻟﻘﺎرئ
ﺣـــﺪودا ﺑﺴـــﻴﻄﺎ ﺟـــﺪا ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ، ﺣﺴـــﺐ ﻗﻮﻟـــﻪ  ﻋﻄـــﻰ ﻧـــﻮر ﺟﻴـــﺎﻧﺘﻮروأ
ﻋـــﻦ  اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﳎـــﺮد اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ اﻷﻓﻜـــﺎر واﻵراء ﰲ اﻟﻠﻐـــﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ، دون اﻟﻨﻈـــﺮ
وﺟـﻮد أو ﻋـﺪم ﻓﻬـﻢ اﻟـﻨﺺ ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ اﻟﻘـﺎرئ. اﻟـﺮأي اﻟﺴـﻮاء أدﱃ ﺑـﻪ 
 ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺬي ادﻋﻰ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻌﻤﻞ ﻣـﻦ أﻋﻤـﺎل ﻧﻘـﻞ اﻷﻓﻜـﺎر أو اﳌﺸـﺎﻋﺮ ﰲ
 ٢٣.اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز
اﻋﺘﻘــﺪ ﻟﻴﻴــﺎﻧﺞ ﺟــﻲ أن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ أواﻟﺘــﺄﻟﻴﻒ ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﳋــﱪاء و   ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻋــﻦ
اﻟﺘﻌﺒـــﲑ ﻋـــﻦ اﻷﻓﻜـــﺎر وﻧﻘـــﻞ اﻷﻓﻜـــﺎر ﻣـــﻦ ﺳﻠﺴـــﻠﺔ ﻣـــﻦ أﻧﺸـــﻄﺔ اﻷﺷـــﺨﺎص ﰲ 
ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻬـﻢ. ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬﻩ اﻵراء، ﳝﻜﻨﻨـﺎ أن 
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 اﻟﻠﻐـﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ،ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﱪ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ 
 ٣٣.ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق
أو  ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻫـﻲ ﺗﺼـﻮﻳﺮ اﻟﺮﻣـﻮز ﺑﺎﻟـﺮأي اﳌﻤﺎﺛـﻞ، و أدﱃ ﺗﺎرﳚـﺎن
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻗـﺮاءة 
اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ  .ﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮررﻣﻮز اﻟﺮﺳﻢ إذ ا�
 ٤٣.ﻓﻘﺖ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﻣﻮزﻛﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﱵ را ﺗﺎرﳚﺎن
ي اﻟﻌـــﺎم أﻧﻔـــﺎ، ﳝﻜﻨﻨـــﺎ أن ﻧﺴـــﺘﻨﺘﺞ أن ﻣـــﺎ ﻻ ﻳﻘـــﻞ ﻋـــﻦ ﻣــﻦ ﺟﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺮأو 
وﺟـــﻮد ﺛﻼﺛـــﺔ أﺷـــﻴﺎء ﰲ ﻧﺸـــﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ اﻟـــﱵ ﻫـــﻲ اﻟﻔﻜـــﺮة اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ أو ﻓﻜـــﺮة 
اﻟﺸــﺨﺺ ﻣــﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ، وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم ﰲ ﺷــﻜﻞ اﻟﻠﻐــﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ، واﻟﻐــﺮض 
 ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ.
 أﻫﺪاﻓﻬﺎ .٢
ﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟ إن ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ أﻫﺪاف
 ذاﺗﻬﺎ. وﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ:
ﺻـﻼ. ﻛﺘـﺐ أوﻫـﺬا اﻟﻐـﺮض ﺣﻘﻴﻘـﺔ وﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ اﻟﻐـﺮض ، اﻟﻐـﺮض اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ . أ
ﻣﺜـــﻞ  ،اﻟﻜﺎﺗـــﺐ اﻷﺷـــﻴﺎء ﻟﻠﻮاﺟﺒـــﺎت اي وﻇﻴﻔـــﺔ. ﻟـــﻴﺲ ﻣـــﻦ ارادة ﻧﻔﺴـــﻪ
 ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺧﺘﺼﺎراﻟﻜﺘﺐ. اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ
 اﻟﻘﺎرﺋﲔ وﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺣﺰﻫﻢ.ﻣﺘﺎع ﻫﺪف اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻ، اﻟﻐﺮض اﻻﻣﺘﺎﻋﻲ . ب
 .ﻫﺪف اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻻﻟﻘﺎء اﻟﺒﻴﺎ�ت واﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ، اﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﺎﱐ . ت
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وﳍــﺬا اﻟﻐــﺮض ﻋﻼﻗــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﺑﻐــﺮض اﻇﻬــﺎر اﻟــﻨﻔﺲ ، اﻟﻐــﺮض اﻻﺑﺘﻜــﺎري . ث
وﻟﻜـــﻦ اﻻﺑﺘﻜــــﺎر ﰲ ﻫــــﺬا اﻟﻐــــﺮض ﻏﻠــــﺐ ﻋﻠــــﻰ اﻇﻬــــﺎر اﻟــــﻨﻔﺲ واﺷــــﱰك 
 رادة اﻻدراك اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ.اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻ
اﳌـــﺬﻛﻮرة ﰲ  اﺳـــﺘﻴﻘﻦ اﻟﻜﺎﺗـــﺐ اﻟﻘــﺎرﺋﲔ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﻖ ، ﺎﺋﻲاﻟﻐــﺮض اﻻﺳـــﺘﻴﻘ . ج
 .ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ
ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ أراد اﻟﻜﺎﺗـــﺐ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ ﻟﺪﻳـــﻪ ، اﻟﻐــﺮض ﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ . ح
 واراد ان ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻜﺮﺗﻪ وﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ.
 أﻧﻮاﻋﻬﺎ .٣
ﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﰲ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ. وذﻟــﻚ اﻻﺧــﺘﻼف ﺑﺎﺧـــﺘﻼف 
ﺑﺎن اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﺷــﮑﺎل ﳐﺘﻠﻔــﺔ. وﻣﻨﻬــﺎ ﻧﻈـﺮﻫﻢ ﻓﻴﻬــﺎ. و رأی ﮐﻤــﺎل اﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﺪري 
ﻫــﻮ ﻧﺴــﺦ او ﻧﻘــﻞ زﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ اﺑــﺪاﻋﯽ. وﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﲢــﻮﻳﻠﻲ )ﻛﻤــﺎل اﺑــﺮاﻫﻴﻢ 
 ٥٣.ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ(اﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟ ،ﺑﺪري
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺴﺨﻴﺔ . أ
ﻳﺘﺨـﺬ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻋـﺪة اﺷـﻜﺎﳍﺎ اﳘﻬـﺎ ﻧﺴـﺦ اﳊـﺮوف 
اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ وﻫـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﳏﺎﻛـــﺎة اﳍﺠﺎﺋﻴـــﺔ واﻟﻜﻠﻤـــﺎت واﳉﻤـــﻞ واﻟﻨﺼـــﻮص 
 ﻟﻠﺮﻣـﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴـﺔ واﻋـﺎدة ﺗﺼـﻮﻳﺮﻫﺎ. ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻔﻜـﲑا ذﻫﻨﻴـﺎ ﻋﻤﻴﻘـﺎ
 ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة ﺣﺮﻛﻴﺔ وﻗﻮة ﻣﻼﺣﻈﺔ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. ﺑﻘﺪر
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ . ب
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وﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺸــﺎء ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم اﻟﻜﺎﺗــﺐ ﺑﺒﻨــﺎء 
ﺻـﻮرة رﺳـﺎﻟﺔ او ﻣﻘﺎﻟـﺔ أو ﻟﻐـﻮي ﻳﻌـﱪ ﻓﻴـﻪ ﻋـﻦ اﻓﻜـﺎرﻩ او اﻓﻜـﺎر ﻏـﲑﻩ ﰲ 
 ﻗﺼﻴﺪة .. اﱁ. وﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻳﻀﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﻛﺘﺎب ﻟﮑﺎﺗﺐ اﺧﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 اﺳﻠﻮﺑﻪ اﳋﺎص اﳌﺘﻤﻴﺰ.
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ . ت
وﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻓﻜﺎر اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
 ﺗﺮﲨــﺔ اﳌﻘـــﺎﻻت واﻟﻜﺘــﺐ واﻟﺒﺤـــﻮث. ﻟﻐــﺔ إﱃ ﻟﻐـــﺔ أﺧــﺮى. و ﺗﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ
 اﻟﻨــﻮع وان ﻛــﺎن ﻣﻘﻴــﺪا ﺑﺎﻓﻜــﺎر اﻻﺧــﺮﻳﻦ ﻓﺎﻧــﻪ ﻣــﺎ زالواﻟﻜﺎﺗــﺐ ﰲ ﻫــﺬا 
ﺣـــﺮا ﰲ اﺧﺘﻴـــﺎر اﳌﻔـــﺮدات اﻻﻧﺴـــﺐ واﻻﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻻﺻـــﻠﺢ اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺎﻋﺪﻩ 
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـﺔ اﻹﻣـﻼء وﺗـﺪوﻳﻦ  ﻌﺎﱐ اﻣﻴﻨﺎ. وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌ
ﺤﻮﻳـﻞ اﻟﺼـﻮت اﶈﺎﺿﺮات وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﻘـﻮم اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﺑﺘ
ﺎج إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻫﻨﻴـﺔ اﳘﻬـﺎ ﺗـﺬﻛﺮ ﺻـﻮرة ﻫﺬا ﳛﺘاﳌﺴﻤﻮع إﱃ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ و 
 .ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳎﺮد اﻟﻨﺴﺦاﻟﻜﻠﻤﺎت وﻗﻔﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﮐﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. ﳍﺬا 
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .٤
ﻗﺒــــﻞ أن ﻧــــﺬﻛﺮ اﻟﻌﻮاﻣــــﻞ اﻟــــﱵ ﺗــــﺆﺛﺮ ﰲ ﺗــــﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻳــــﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ 
 اﻟــﱵ ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺛﺮة ﰲ ﺗــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ وﻫــﻲ:اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆ 
ﺧﻠﻔﻴــﺔ . و اﶈﻠﻴــﺔ ﰲ اﺗﺼــﺎﳍﻢ اﻟﻴــﻮﻣﻲ ﻋــﺎش ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄــﻼب واﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐــﺔ
دﺧـــﻮﳍﻢ ﰲ  اﻟﱰﺑﻮﻳـــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﺣﻴـــﺚ ا�ـــﻢ ﺟـــﺎﺋﻮا ﻣـــﻦ اﳌـــﺪارس اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻗﺒـــﻞ
اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮاﺋـــﻖ ﰲ . و ﻄـــﻼب وارﺋﻬـــﻢ ﻋــﻦ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔاﻋﺘﻘـــﺎد اﻟ. و اﳌﺪرﺳــﺔ
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ



































ﺎﻳﻨـﺔ ﳝﻜـﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ إﱃ ا ﺳﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪة ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺘﺒﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺄﺛﲑ 
اﻟﻌﻮاﻣــﻞ . و  ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻠﻐــﻮياﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﻧــﻮﻋﲔ:
 .ﺎﺗﻬاﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ذا
 ﻣﺮاﻋـــﺎة. ۲. اﺧﺘﻴـــﺎر اﳌﻔــﺮدات واﳉﻤﻠـــﺔ ١ﺄﻣــﺎ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻫـــﻲ: ﻓ
 .. ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻐﺔ اﻷم٤اﻹﻣﻼء واﻟﱰﻗﻴﻢ . ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ ٣ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف 
ﻋﻮاﻣــــــﻞ ﺑﺪﻧﻴــــــﺔ ﺗﻜــــــﻮن اﻟﻔﺼــــــﻼت . ١ أﻣــــــﺎ اﻟﻌﻮاﻣــــــﻞ اﳋﺎرﺟﻴــــــﺔ ﻫــــــﻲ:و 
 . ﻋﻮاﻣــــﻞ ذﻫﻨﻴـــﺔ وﻫــــﻲ اﻟــــﱵ ﺗﻜــــﻮن ﻛﻴﻔﻴــــﺎت:٢واﻻﻋﺼـــﺎب اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑــــﺔ 
ﺻــﻴﺎﻏﺔ . و ﺗــﺬﻛﺮة ﻫــﺬﻩ اﳌﻔــﺮدات واﳉﻤــﻞ. و ﺣﺘﻔــﺎظ اﻟــﺬﻫﻦ ﺑﺎﳌﻔــﺮدات واﳉﻤــﻞا
اﻣـﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻫـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ . ﻋﻮ ٣ .ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻻﻓﻜـﺎر. و اﻟﺘﻌﺒﲑات
 .اﻟﺬي ﳜﺎﻃﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻳﺴﺘﻮي ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ .٥
اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴــﺔ، وﻟــﻴﺲ ﻏﺮﺿــﺎ، وﻟــﻴﺲ ﺗــﺬﻛﺮا ﻓﻘــﻂ ﺑــﻞ اﳋــﱪة. ﻧﺘﻴﺠــﺔ 
اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴــﺖ اﺗﻘــﺎن ﳑﺎرﺳــﺔ ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺔ. اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﮐﺎﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﳌﻌﻘــﺪة 
 اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻨﺤﻮ واﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳊﻴﻮﻳﺔ 
ﻫـﻮ ﳏـﺮك اﻟﺸـﺨﺺ ﻟﻠﻘﻴـﺎم ﺑﺄي أﻋﻤـﺎل. اﳊـﺎﻓﺰ ﻟﻠـﺘﻌﻠﻢ ، اﳊـﺎﻓﺰ ﻟﻠﻄـﻼب . أ
ﻧﻔــــﺲ  ﳝﻜــــﻦ أن ﻳﻜــــﻮن ﻣﺼــــﺪرﻫﺎ ﻣــــﻦ اﻟﻄــــﻼب وﻣــــﻦ اﳌﺜــــﲑات ﺧــــﺎرج
 اﻟﻄﻠﺒﺔ.
ﻫـــــﻲ دروس اﻟـــــﱵ اﻋﻄﺎﻫـــــﺎ اﳌﻌﻠـــــﻢ ﻟﻠﻄـــــﻼب. وﻳﻨﺒﻐـــــﻲ ، اﳌــــﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــــﺔ . ب
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻤـﲔ ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ اﳌـﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ إﻳـﻼء اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﻟﻀـﺒﻂ ﻣـﻦ أﻫـﺪاف
 اﻟﺘﻌﻠﻢ.



































ﳝﻜــــﻦ اﺳــــﺘﺪﻋﺎء أدوات اﻟــــﺘﻌﻠﻢ دﻋــــﻢ اﻟــــﺘﻌﻠﻢ أو وﺳــــﺎﺋﻞ ، أدوات اﻟــــﺘﻌﻠﻢ . ت
اﻹﻋﻼم اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم ﻫﻲ أدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧـﻼل 
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮن ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻴﺪا. ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻫــــﻲ اﻟﻐـــﻼف اﳉــــﻮي اﳌﻮﺟــــﻮد ﺧـــﻼل ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟــــﺘﻌﻠﻢ. ، اﳉـــﻮ ﰲ اﻟــــﺘﻌﻠﻢ . ث
وﳝﻜــﻦ  ب ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن �ﺟﺤــﲔ ﰲ اﻟــﺘﻌﻠﻢﻳﺴــﺎﻋﺪ اﻟﻐــﻼف اﳉــﻮ ﻟﻠﻄــﻼ
 أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﻄﻼب.
ﻫــﻲ اﻟﻄﻠﺒــﺔ أﻧﻔﺴــﻬﻢ. ﺳــﺎﻋﺪت ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ اﳌــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄــﻼب ، ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ اﳌــﺘﻌﻠﻢ . ج
ﰲ ﳒـﺎح ﺗﻌﻠﻤﻬـﻢ ﺗـﺬﻛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨـﺎك ﺛـﻼث ﻧﻘـﻂ رﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻫـﻲ 
وﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻌﲏ أي ﻧﺸﺎط  اﳌﺪﺧﻼت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺨﺮﺟﺎت.
 ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺷﺨﺺ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺪرة ﺟﺪﻳﺪة أو ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة.ﳏﺪد ﻳﻬﺪف 
وﻛﺎن ﺳﺎﺟﺎﻻ ﻳﻔﺴﺮ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أي ﺷـﺨﺺ 
ﳏﺪدة أو إﻧﺘـﺎج  ﻋﻤﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ و ﰲ ﻇﺮوف
 ٦٣.رد ﻓﻌﻞ اﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻗﺴــﻤﲔ وﻫــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻌﻠﻢ ﻣﻘﺴــﻤﺔ اﱃ وﻣــﻦ �ﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى، ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﻟــﺘ
 اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
 ﺗﻄﻠـــﺐ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ أﻗﺼـــﻰ اﻟﻘـــﺪرة اﻟﻌﻘﻠﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻄـــﻼب، ﻻ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ . أ
 اﻟﻄـﻼب ﻟﻼﺳــﺘﻤﺎع و ﺗـﺪوﻳﻦ اﳌﻼﺣﻈــﺎت ﻓﻘـﻂ وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻧﺸــﺎط
 اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
 ﰲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺒﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊـﻮار واﻟﺴـﺆال واﻹﺟﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ . ب
، ﻣﻬــﺎرة ﺴــﲔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻬــﺎرة اﻟﺘﻔﻜــﲑ ﻟﻠﻄــﻼبﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤاﻟــﱵ ﺗﻮﺟــﻪ 
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اﻟﺘﻔﻜــﲑ واﻟــﱵ ﺑــﺪورﻫﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠــﻰ اﻛﺘﺴــﺎب اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻟــﱵ 
 ﺷﻴﺪت أﻧﻔﺴﻬﻢ.
 ﳚﻌـﻞ اﻟﻄـﻼب ﻗـﺎدرﻳﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻢ أنو 
 ﻴﻜــﻞﺳــﺘﺨﺪام ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﱰﻗــﻴﻢ واﳍﻋـﻦ اﻷﻓﻜــﺎر اﻟــﻮاردة ﰲ ذﻫﻨــﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﺑﺎ
 واﻗﱰح �ﺑﺎﺑﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻛﺬﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻘﺮة ﺟﻴﺪة.
 :ﺑﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔأن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎ
 .وﺿﻊ اﻟﻘﺮاءة أو اﳊﻮار ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺮﻓﻴﺎ ﺑﺪون أﺧﻄﺎء . أ
 .ﺗﺘﺄﻟﻒ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر . ب
 ﻤـــﻞ وﻣـــﻦ اﳉﻛﺘﺎﺑـــﺔ ﻋﻨﺼـــﺮ اﳉـــﺪول اﳌﺴـــﺘﺒﺪل ﻟﻠﻌﻨﺎﺻـــﺮ ﲟﻌـــﲎ اﻟﻘﻴـــﺎس  . ت
 اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ.
 ﻣﻠﺊ اﳊﻮار اﻟﺬي اﻋﻄﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب. . ث
 ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ إﱃ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ. . ج
 ٧٣اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻄﻼب. . ح
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 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .١
ﻧﻴﻞ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ، ﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒ
وأﻣـﺎ  ٨٣ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴـﺎ�ت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ﻛﺎﻟـﺔ ﰲ إﳚـﺎد اﻟﺒﻴـﺎن ﻋـﻦ اﻟﺸـﻲء اﳌﻨﺸـﻮد.
واﻫﺪاﻓـــﻪ إﺳﺘﻘﺼـــﺎء إﻣﻜـــﺎن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟﺴـــﺒﺐ  ﱯﺮﻳﻧـــﻮع ﻫـــﺬاﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬـــﻮ ﲝـــﺚ ﲡـــ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ( اﻟـﱵ  وﻳﻘﺎرن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻊ اء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔواﻟﻌﻘﻴﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮ 
 ٩٣ﻻ ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ.
 ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚﳎ .٢
واﳌـــﺮاد ﲟﺠﺘﻤــــﻊ اﻟﺒﺤــــﺚ ﻫــــﻮ ﲨــــﻊ ﻣــــﻦ اﻷﻓــــﺮاد، أو اﻷﺷــــﻴﺎء اﻟــــﱵ ﺗﺼــــﻒ ﲟــــﺎ 
اﻷﺷـــﺨﺎص واﻷﺷــﻴﺎء اﻟـــﱵ  ﺳﻮﻫﺎرﺳــﻴﻤﻰ أرﻳﻜﻮﻧﻄـــﺎ ﺑﺄن اﻷﻓــﺮاد أو توزاد ٠٤ﻳﺼــﻔﻪ.
أﻣــﺎ ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﻓﻬــﻮ اﻟﻄــﻼب ﰲ و  ﺗﻜــﻮن ﰲ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺒﺤــﺚ.
 ﺜّــﺎﻣﻦاﻟــﺬﻳﻦ ﳚﻠﺴــﻮن ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟ ﺳــﻮراﺑﺎ� ﺑﺪراﻟﺴــﻼم ﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔاﳌاﳌﺪرﺳــﺔ 
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 ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ .٣
 ١٤ﺘﻤـــﻊ اﻟﺒﺤـــﺚ.ﻋﻼﻣﺘـــﻪ اﻟـــﱵ ﲤﻠـــﻚ ﳎﻋﻴﻨـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻫـــﻲ ﺑﻌـــﺾ ﻣـــﻦ ﲨﻠـــﺔ و 
وﻛـــﺎن اﻟﺒﺎﺣــــﺚ اﺧــــﺬ اﻟﻌﻴﻨــــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﻌﺸــــﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴــــﺔ وأﺧــــﺬ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ اﻟﻌﻴﻨــــﺔ ﻣــــﻦ 
 ﲬﺴــﺔ وﺛﻼﺛــﲔ اﻟﻄــﻼب اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻌﺎﺷــﺮ وﺗﺘﻜــﻮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻓﺼــﻞ اﻟﻌﺎﺷــﺮ )أ( ﻓﺮﻗــﺔ ﲡﺮﺑــﺔ
ﺳـــﻮﻫﺎرﲰﻲ  ﺖ. ﻗﺎﻟـــﺎﻃﻠﺒـــ ﺳـــﺘﺔ وﺛﻼﺛـــﻮن ﻓﺮﻗـــﺔ ﺿـــﺒﻄﻴﺔﻃﻠﺒـــﺔ واﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﻌﺎﺷـــﺮ )ب( 
أرﻛﻮﻧﻄـﺎ إذا ﻛـﺎن ﳎﺘﻤـﻊ اﻟﺒﺤـﺚ ﱂ ﻳﺒﻠـﻎ اﱃ ﻣﺎﺋـﺔ ﻧﻔـﻲ ﻓﺄﺧـﺬت اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺑـﲔ ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ 
و ﻋﺸـــﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ ﻣﺎﺋـــﺔ ﺣـــﱴ أ( ٠١% - ٥١ﻣﺎﺋـــﺔ ﺣـــﱴ ﲬـــﺲ ﻋﺸـــﺮة ﻣـــﻦ ﻣﺎﺋـــﺔ )% 
 ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ.أو أ( ٠٢%  - ٥٢ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ) %  ﲬﺲ و
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت .٤
 ﻣﻼ ﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  . أ
واﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻣﺎﻳﺸــــﻬﺪ وﻫــــﻲ وﺳــــﻴﻠﺔ ﰲ اﻛﺘﺴــــﺎب اﳋــــﱪات 
واﳌﻘﺼـﻮد ﰲ اﳌﻼﺣﻈـﺔ ﻫـﻲ ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺳـﻠﻮك اﻟﺸـﺨﺺ ﮐﺎﻟﻮﻗﻴﻌـﺔ  ٢٤أوﻳﺴـﻤﻊ ﻋﻨـﻪ.
اﻟﻔﻌﻠﻴــــــﺔ ﺣﻴــــــﺚ ﻳﻨﻈــــــﺮ اﻟﺴــــــﻠﻮك ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ. وﻛــــــﺬﻟﻚ اﻷﻋــــــﺮاض ﺗﺼــــــﻮﻳﺮ اﳊﻴــــــﺎة 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ. ﺗﺴــــﺘﻌﻤﻞ اﳌﻼﺣﻈــــﺔ إن ﱂ ﺗﻜــــﻦ اﻟﺒﻴــــﺎ�ت ﻛﺜــــﲑة ﺣﻴــــﺚ ﺗﻜــــﻮن 
ك ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ أو ﺸـﱰ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻣﻘﺘﻔﻴـﺔ. واﳌﻼﺣﻈـﺔ إﻣـﺎ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻣ
 ﺣـــﺚ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓـــﺔﺑﻬـــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ أراد اﻟﺒﺎو  ٣٤.ﻏـــﲑ ﻣﺸـــﱰك
 ﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرةﻗﻟﱰ oilofotroP( )ﻘـﻮﱘ اﳌﻠـﻒ ﺘﺑ (isatiseR ) ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ 
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اﻟﻜﺘﺎﺑـــــﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴـــــﺬ اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳـــــﺔ ﺑﺪراﻟﺴـــــﻼم اﳌﺘﻮﺳـــــﻄﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ 
  .ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ . ب
وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﺸﺨﺼﺎن أو أﻛﺜﺮ 
ﺗﻘــﺎﺑﻼ وﺗﻮاﺟﻬــﺎ ﺟﺴــﻤﻴﺎ ﻳﻨﻈــﺮ أﺣــﺪﳘﺎ وﺟــﻪ اﻵﺧــﺮ وﻳﺴــﻤﻊ ﺑﺄذﻧﻴــﻪ وﻫــﻲ آﻟــﺔ 
أﻣــــﺎ اﳌﻨﻔﻌــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗﻘﺼــــﺪ ﺑﻬــــﺎ و  ٤٤.ﳊﻘــــﺎﺋﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ ﺧﻔﻴــــﺔ أوﺣﻠﻴــــﺔﳉﻤــــﻊ ا
اﻟﻠﻐـﺔ  ةﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺎدﺬي ﳛﺘـﺎج ﻳﻘﺎﺑـﻞ ﻋـﻦ ﳛـﻞ اﳌﺴـﺌﻠﺔ و اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟ
 ﶈﺔ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  . ت
اﳉﺮاﺋـﺪ ﲝـﺚ اﳌـﺮاد اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ﻛـﺎ اﻟﻜﺘـﺐ و  اﳌـﺮاد ﺑﻬـﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ
اﺳــــﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﻋﻠــــﻰ ﲨﻠــــﺔ اﳌﻌﻠﻤــــﲔ  ٥٤واﻟﻤﺠــــﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋــــﻖ وﻏــــﲑ ذﻟــــﻚ.
  اﺗﺼﻞ ﺑﺘﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ. واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺒﻴﺎ�ت أو ﻣﻠﺤﻮﺿﺔ أو اﳌﻜﺎن اﻟﺬي
 اﺧﺘﺒﺎرﻃﺮﻳﻘﺔ  . ث
ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻳﻌــﲏ اﻻﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻘﺒﻠــﻲ و 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي. أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫـﻮ ﳚـﺮى ﻗﺒـﻞ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟـﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ 
ﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻄـــﻼب اﻟﻠﻐـــﻮي أو ﻛﻔـــﺎءﺗﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ ﻗﺒـــﻞ اﺳـــﺘﺨﺪام اﻟـــﱪ�ﻣﺞ 
اﻟــﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـــﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ. و أﻣــﺎ اﻻﺧﺘﺒـــﺎر اﻟﺒﻌــﺪي ﻫـــﻮ ﳚــﺮى ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬـــﺎء 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﻄﻮر, اﻟﺘﻘﺪم و ز�دة اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي أﳒﺰﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام 
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اﻟﱪ�ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘـﺎرن ﺑﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﻘﺒﻠـﻲ ﳌﻌﺮﻓـﺔ 
 .٦٤ﻣﺪى اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 (tseterP)ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ إﺧﺘﺒـﺎر ﻗﺒﻠـﻲ 
 ﺑﻌــــﺪ (tsetsoP)وإﺧﺘﺒـــﺎر ﺑﻌـــﺪي  ﺑﺘﻘـــﻮﱘ اﳌﻠـــﻒ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔﻄﺒﻴـــﻖ ﻗﺒـــﻞ ﺗ
ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ ﺑﺘﻘـﻮﱘ اﳌﻠـﻒ. وﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻳﺴـﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻟﻨﻴـﻞ 
ﺗﻄﺒﻴـــﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔو ﳌﻌﺮﻓـــﺔ  ﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻣﻦ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔاﻟﺒﻴـــﺎ�ت ﻋـــﻦ 
ﻴـــﺔ ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻣﻦ ﻗﺗﻘـــﻮﱘ اﳌﻠـــﻒ ﻟﱰ  اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔ
  .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت . ج
 )tseT-T(رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
 : ﻳﻌﲏ(tset-T deriaP)رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔو 
 𝐷𝑀𝐸𝑆𝐷𝑀 = 0𝑡
 أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﻬﻲ :و 
 ( ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻮﺣﺔ اﳊﺴﺎب.١)
 .𝐷∑/aisnereffiD( ﻳﻄﻠﺐ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﻴﻴﺰ ٢)
 ﺑﺮﻣﺰ : (DS)( ﻳﻄﻠﺐ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ٣)
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 2� 𝑁𝐷∑� − 𝑁2𝐷∑� = 𝐷𝐷𝑆










 = اﳌﻘﺎرﻧﺔ. 0𝑡
 = اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺧﺘﺒﺎر وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.  D
 اﻹﳔﺮاف.= ﻧﺘﻴﺠﺔ  DS
 = اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﴰﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ.  N
    اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. =          M  
 
ﰲ  (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺑﻌﺪ ﻧﻴﻞ اﻟﻴﺒﺎ�ت ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
( ﺑﻄﺮﻳﻘــــــﺔ ﺗﻘﺴــــــﻴﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠــــــﺔ Y( وﳌﻬــــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــــــﺔ )Xﺗ ــــــﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐــــــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــــــﺔ )
اﻟﺒﻴـﺎ�ت ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ واﳌﺸـﺎﻫﺪة واﻻﺳـﺘﺒﻴﺎ�ت واﻟﻮﺛﺎﺋـﻖ. ﻓﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺒﺎﺣـﺚ 
اﻟﻜﻤﻴــــﺔ وﻫــــﻲ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﺒﺤــــﺚ اﻟــــﱵ ﺗﺴــــﺘﺨﺪم اﻷرﻗــــﺎم اﻹﺣﺼــــﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘــــﺪﱘ 
 اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.


































  ﻧﻴﺔااﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . أ
 اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ : ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
 ١٦١اﻟﻌﻨﻮان      : اﻟﺸﺎرع ه. ر. ﷴ 
 اﳌﻨﻄﻘﺔ      : دﻛﻮﻩ ﻓﺎﻛﻴﺲ
 اﳌﺪﻳﻨﺔ      : ﺳﻮراﺑﺎ�
 اﻟﻮﻻﻳﺔ      : ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 ٩٨٦.٢٣٧(١٣٠رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ : )
 اﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ : ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﻘﻮي
 ٨٠٠٠٨٧٥٣٢١٢١اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪرﻳﺔ : رﻗﻢ 
 ٤٩٩١ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ : 
 ٤٩٩١ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ : 
 ﺣﺎﻟﺔ ﻷرض   : اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ
 ﻣﱰا ٠٠٢١ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻷرض: 
 ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎء    : اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳋﺎﺻﺔ
 ﻣﱰا ٢٧٦واﺳﻊ اﳌﺒﲏ    : 
 رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ :  وﺟﻮد



































 ٩٦٤٧٤٣٣٣٣١٨٠رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ   : 
    S  ١ :اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺪرﺳﺔ : اﳌﻌﺘﻤﺪة "ب"
 di.oc.oohay@malassurdabstm :  اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻛﱰوﱐ اﳌﺪرﺳﺔ
 malassurdabstM-di.hcs.ybs :    اﻟﻮﻳﺒﺴﻴﺖ
 
 .ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ . ب
 
ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻫﻲ اﺣﺪى ﻣﻦ  اﳌﺪرﺳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮراﺑﺎ�. وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺸﺎرع ه. ر. 
ﻣﱰا . ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺪرﺳﺔ  ٠٠٢١ﺳﻮراﺑﺎ� ﲟﺴﺎﺣﺔ اﻷرض  ١٦١ﷴ 
م. راﺋﺪﻫﺎ إﻣﺎم ﺻﺎﳊﻦ, ﻫﻮ  ٤٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٦١ﺑﺪر اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﻘﻮى.
ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة. ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﺣﱴ اﻻن ﺗﺄﺗﻰ 
اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﺎﳓﺔ ﺧﺎﻟﺼﺎ. ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱄ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﲤﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻣﻜﺎﻧﲔ و اﻻن ﺗﺴﻌﺔ أﻣﺎﻛﻦ. ﻫﺬة اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻮن ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑ ٧٩٩١ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺘﻘﻮي . ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
 ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ.
 ﺣﱴ اﻻن ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻼت ﻣﺮات. ٤٩٩١ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ 
 ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 )ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮات( ٢٠٠٢ - ٤٩٩١اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﺑﻮدﻳﻴﺎ�, ﺑﻔﱰة اﻟﻘﻴﺎدة .١



































)أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ٦١٠٢ – ٢٠٠٢,ﺑﻔﱰة اﻟﻘﻴﺎدة  dP.Sﻫﺎدي ﺳﻴﺴﻮاﻧﻄﺎ .٢
 ﺳﻨﺔ( 
 ﺣﱴ اﻻن – ٦١٠٢ﺑﻔﱰة اﻟﻘﻴﺎدة ,  dP.S وﺟﻮد .٣
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﻟﻔﱰة اﻟﻘﻴﺎدة, ﻷن 
ﻧﻴﻞ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ "ب"  ٥١٠٢اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﻨﺔ. اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻋﺎم 
  ٣٠. ٢ /.pp ٦٠. ٣٠MW .ﺑﺎﳌﺮ ﺳﻮم M/S-NAB ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار
ﻟﺴﺎﻋﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺒﺪأ ﰲ ا    ٥١٠٢/  ٥٧٣٣/
�ﺎرا. ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ أﻗﻞ إﺳﱰا ﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷ�ﺎ  ٠٣,٤١ﺣﱴ   ٠٣,٦٠
دﺧﻠﺖ ﰲ اﻟﺰﻗﺎق, وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷرﺳﺎل أوﻻدﻫﻢ إﻟﻴﻬﺎ.
 ج.  رؤﻳﺔ و ﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ        
 . اﻟﺮؤﻳﺔ١
ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﳌﺆﻣﻨﻮن واﻟﺘﻘﻮى و اﳌﺘﺨﻠﻘﻮن و اﳌﺒﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺑﻘﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺴﻠﻤﲔ.
 اﳌﺆﺷﺮات ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻨﻈﺮة ﻟﻠﺤﻴﺎة, و ﻣﻮﻗﻒ  . أ
 اﳊﻴﺎة, و ﻣﻬﺎرات اﳊﻴﺎة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 ﳝﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ . ب
 ﳝﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ  . ج



































ﳝﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﳒﺎز ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﱰﺑﻴﺔ,   . د
 واﻟﻔﻨﻴﺔ, و اﻟﻮﻇﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﱄ.
 ﳝﻠﻚ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻣﻨﺔ وﺳﻜﻴﻨﺔ وﻣﺮﳛﺔ . ه
 . اﻟﺒﻌﺜﺔ٢
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﳌﺆﻣﻨﻮن واﻟﺘﻘﻮى و اﳌﺘﺨﻠﻘﻮن و اﳌﺒﺼﺮ 
 ﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺴﻠﻤﲔ, ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺑﻘﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴ
إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ  . أ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺮﳎﺔ, ﺣﱴ ﻳﺘﻄﻮر  . ب
 اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻷﻣﺜﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺗﻬﻢ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔز�دة ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ  . ج
د.   إﻋﻄﺎء اﻹ�ء, ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻟﻘﻮاﺗﻬﻢ 
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﳉﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﳌﺪرﺳﺔ
ه.    ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﺳّﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ, وأﺧﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاك ﺳﻜﺎن اﳌﺪرﺳﺔ 








































 اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�. أﺣﻮال ﻣﺪرﺳﲔ و ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﻟﺴﻼم. د
 . أﺣﻮال ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.١
ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻫﻲ أرﺑﻌﺔ 
 و ﻋﺸﺮون ﻋﺪدا.
 ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻣﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�, ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ١اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 اﳌﻮاد اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻢ اﻟﻨﻤﺮة
 اﻟﻠﻐﺔ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ dP.S وﺟﺪد ١
 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ dP.S ﻫﺎدي ﺳﻴﺴﻮاﻧﻄﺎ ٢
 اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت srD اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﺳﻮﻛﺎ وﻳﻴﺎﻧﻄﺎ ٣
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ - رﲪﺔ ﻫﺪاﻳﺔ ﷲ ٤
 اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺳﺮي واﻫﻴﻮﱐ ٥
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  - ﺳﲑﱄ دﻳﻴﺎﻧﺴﺎري ٦
 اﻹﺳﺘﺸﺎري
 ﻣﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﻹدارة - أﻣﻨﺔ ﻛﻮﺳﺘﻴﺔ ٧
 ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﻹدارة - أﻓﺮزال ﻓﺮاﺗﺎﻣﺎ ٨
 ﻣﻮﻇﻒ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ - ﻓﺎرﻳﺴﺘﻴﺎ ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا ٩
 ﻣﻮﻇﻔﺔ ﰲ اﻹدارة - ﻛﻮرﻧﻴﺎ آﱃ رﺑﻴﻜﺎ ٠١
 اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ srD اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﻣﻮﺟﻴﻴﺎﻧﻄﺎ ١١
 اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ dP.S دوي ﻫﺎﻧﺪا�ﻧﻄﺎ ٢١



































اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﻤﻮ  ٣١
 رأس
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ srD
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ dP.S دوي واﻫﻴﻮﱐ ٤١
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ dP.S �ﻳﻮك ٥١
 اﻟﻘﺮآن اﳊﺪﻳﺚ I.dP.S ﷴ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ٦١
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ dP.S ﺳﺮي وﻻﻧﺘﺎري ٧١
 اﻟﺮ�ﺿﺔ - �ﻧﻮ اﻳﺴﺮا ﻧﻮرﺟﺎﻫﻴﺎ ﻓﻮﺗﺮا ٨١
 اﻟﻌﻘﻴﺪة IH.S ﻛﺎﻣﻴﺪاة اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ٩١
 اﻟﻔﻘﺔ - ﻣﻜﻴﺪ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ٠٢
 KBS I.soS.S رﻳﺴﺘﻮ ﻧﻮر ﻓﺠﺎر ه ١٢
 ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ - ﻓﺮﻳﺪ� ٢٢
اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﺎرﳜﻲ  I.dP.S دﻳﲏ ﻟﻴﺴﺘﻴﺎ ﻧﻴﻐﺴﻴﺔ ٣٢
 اﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ











































 أﺣﻮال وﺳﺎﺋﻞ وأﺑﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ. . و
أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺑﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪر اﻟﺴﻼم اﳌﺘﻮ ﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻓﻤﺎ 
 ﻳﻠﻲ: 
 ٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 وﺿﻮح ﻋﺪد ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﺮة
 ﻣﺮدود ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻴﺪ
    ٨ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ ١
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ٢
    ١ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ٣
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرس ٤
    ١ ﻋﺮﻓﺔ اﻹدارة ٥
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺮ�ﺿﺔ ٦
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻤﻞ ٧
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﲏ ٨
    ٢ ﻣﺴﺘﻮدع ٩
    ٤ ﻣﻘﺼﻒ ٠١
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻤﺎم ﻟﻠﻤﺪرس ١١
    ٤ ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب ٢١
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺒّﻮاب ٣١
    ١ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ ٤١
 
 



































 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺑــﺪر ﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﳌ ﺜّــﺎﻣﻦاﻟﻔﺼــﻞ اﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ  .١
 .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ﺜّﺎﻣﻦاﻟ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ, ﺧﺎص ﰲ ﻣﻬﺎرة  ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﳌ
ﻗﺒــﻞ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ءة ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ اﺳــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎر ﻗﺒﻠــﻲ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻛﻔــﺎ 
ﺘﻮّﺳـﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  (oilofotrop)اﳌﻠﻒﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ اﻟﻄﺮ 
 ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻘﺒﻠﻲ . وأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ
 
 ٣ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟّﻀﺎﺑﻄﺔ
 ( ﰱ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻗﺒﻠﻲ Yﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔّﻴﺔ )ﻣﺘﻐّﲑ  
 اﻟّﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﺳﻢ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟّﻨﻤﺮة
 ٠٦ أﲪﺪ زﻛﺮ� ١
 ٠٥ أﲪﺪ ﻓﺮﻳﻴﺎﻧﺘﻮ ٢
 ٠٧ ﻋﲔ ﺟﺰﻳﻠﺔ ٣
 ٠٧ ﻋﲔ اﻟﺮّﻓﻴﻖ ٤
 ٠٥ ﻋﻠّﻴﲔ ٥
 ٠٦ أﱏ أﻳﻮ ﻟﺴﺘﺎرى ٦
 ٠٤ درﻣﺎوان ٧



































 ٠٦ د�ن إﺳﺘﻴﺎﻧﻴﻨﺠﺮوم ٨
 ٠٥ دوﱏ ﺳﺘﻴﻴﺎوان ٩
 ٠٧ إﻳﻜﻮ ﻓﺮاﺳﺘﻴﻮ ﻋﺎرﻓﲔ ٠١
 ٠٤ أر� ﻣﺎوارﱐ ١١
 ٠٥ ﻓﺎﺗﺢ اﳌﺼﺒﺎح ٢١
 ٠٥ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟّﺴﻌﺪﻳّﺔ ٣١
 ٠٥  ﻧﻮر رﲪﻮاﺗﻰﰱ ٤١
 ٠٤ ﻓﻄﺮ زﻛّﻴﺔ ٥١
 ٠٢ إرﻣﺎ أﻛﻮﺳﺘﲔ ٦١
 ٠٢ ﻟﻴﻞ اﻟّﺴﺮﻓﺔ ٧١
 ٠٦ ﻟﻴﻴﺎ رﲪﻮاﺗﻰ ٨١
 ٠٥ ﻟﻴﻨﺪا ﻟﻮﻛﻴﺘﺎﺳﺎرى ٩١
 ٠٧ ﻟﺰّة اﳋﲑاﱏ ٠٢
 ٠٦ ﳏّﻤﺪ ﺑﺪر اﳌﻨﲑ ١٢
 ٠٥ ﲝﺮ اﻟّﺘﻤﻤﻲ ﳏّﻤﺪ ٢٢
 ٠٤ ﻋﺮﻓﺎن ﳏّﻤﺪ ٣٢
 ٠٤ إﻳﻮان ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏّﻤﺪ ٤٢
 ٠٦ ﻋّﺰ اﻟّﺪﻳﻦ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﳏّﻤﺪ ٥٢
 ٥٤ ﺟﻌﻔﺮ ﳏّﻤﺪ ٦٢
 ٠٦ ﻣﺴﺘﻤﺎن ﳏّﻤﺪ ٧٢



































 ٠٢ أﻣﻢ رزال ﳏّﻤﺪ ٨٢
 ٠٥ ﻣﺎ� أﳒﺮاﻳﲏ ٩٢
 ٠٥ ﳏّﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟّﺮﲪﻦ ٠٣
 ٠٦ ﳐﻠﺼﺔ اﻟﻌﻤﺮة ١٣
 ٠٥ �ﻓﻊ ﻣﺒﺎرك ٢٣
 ٠٤ ﻧﻮر ﻋﺰﻳﺰة ٣٣
 ٠٥ ﻧﻮر ﺣﺎﻓﻈﺔ ٤٣
 ٠٥ اﻟﻠﻴﻠّﻴﺔﻧﻮر  ٥٣




ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 اﻗﺒﻠﻲ. و�ﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ :
 ٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺪد  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 )%(
 - - ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٠٠١-٦٧ ١
 ٣٣ ١١ ﺟﻴﺪ ٥٧-١٥ ٢
 ٨٥ ١٢ ﻣﻘﺒﻮل ٠٥-٦٢ ٣



































 ٩ ٣ �ﻗﺺ ٥٢-١ ٤
 ٠٠١ ٦٣ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 
ﻧﻈﺮا إﱃ اﳉﺪوال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺟﺪ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺜﺎﻣﻦ      
% ( ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن ٨٥%( ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﺟﻴﺪ " )٣٣ﻫﻲ )
( ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "�ﻗﺺ" و ﻻ  % ٩ﻣﻘﺒﻮل " و ﻣﻨﻬﻦ )  ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "
وﻳﻠّﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻣﻬﺎرة  .أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ " ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"
 اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻣﻘﺒﻮل, ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﻮراﺑﺎ�














































ﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ ـــﺔ ﻴ ـــﺔ  ﻗﻟﱰ  (oilofotroP)ب.ﺗﻄﺒﻴ ـــﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ـــﺔ ﺑﺘﻘـــﻮﱘ اﳌﻠـــﻒ
 ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ   وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.  أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚو     
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ
ﺎ�ت واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴ  وﺑﻌﺪﻩ, اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻨﻘﻮﱘ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺜﺎﻣﻦﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ 
 . ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﳌ
ﺑﻌــــﺪ أن ﻳﻘــــﻮم اﻟﺒﺎﺣــــﺚ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈــــﺔ إﱃ اﻟﺼــــﻒ اﺛﺎﻣــــﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳــــﺔ اﳌﺘﻮﺳــــﻄﺔ      
ﰲ ﺗـــــﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑـــــﺔ, ﻋـــــﺮف أن ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ  ﺳـــــﻮراﺑﺎ� اﻟﺴـــــﻼم ﺑـــــﺪراﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﺼـﻒ اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻻ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺣــﱴ 
 ﻳﺸﻌﺮوا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﳌﻠﻞ.
 ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟـﺎدة "      
 اﻟﺴــﻼم ﺑــﺪر ﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﳌ" ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ اﻟﻔﺼــﻞ  ﻋﻴــﺎدة اﳌﺮﺿــﻰ
 .أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﳍﺎ  ﺳﻮراﺑﺎ�
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  (oilofotroP)ﳌﻠﻒأﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ      
" ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺘﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ  ﻋﻴﺎدة اﳌﺮﺿﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﺎدة "
 ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ, وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳــﺪﺧﻞ اﳌــﺪّرس ﰲ اﻟﻔﺼــﻞ ﻟﺜــﺎﻣﻦ. ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟــﺪرس ﻳﻠﻘــﻲ اﳌــﺪّرس اﻟّﺴــﻼم   
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰒ ﻳﻘﺮؤون اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎ. ﻟﻠﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻦ ﺣﻀـﻮر اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻳـﺪع اﳌـﺪّرس 
اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﺑﻜﺸــﻒ اﳊﻀــﻮر وﺗﻌــﺎرف اﳌــﺪرس ﻣـﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ. ﺣﻀــﺮ ﲨﻴــﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ 
 لﺑﻘﻮ ﻣﻴـــــﺬﺗﻼﻟا لﺣﺎ ﻋﻦ اﳌـــــﺪرس لﻳﺴـــــﺄو ﺗﻠﻤﻴ ـــــﺬا ﰲ ﻫـــــﺬا اﻟﻴ ـــــﻮم.  ٦٣ﻋـــــﺪدﻩ 



































 رسﻟﺪا ﻋﻦ ﻳﺴـﺄل اﳌـﺪّرس." ﲞﲑ ﷲ ﳊﻤﺪ"ا ﺗﻼﻣﻴﺬﻟا ﳚﺐ؟ "و ﺣﺎﻟﻜﻢ ﻛﻴﻒ"
وﺑﻌـﺪ ذاﻟـﻚ رﺟـﻊ  "اﻟﺴﺎﻋﺔ" عﳌﻮﺿﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﳌﺎﺿﻰا ءﻟﻘﺎا ﰲ ،ﳌﺎﺿﻰا ءﻟﻘﺎ ﰲ
ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﻣﻬــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ  افﻫﺪأ ﻋﻦس ر ﳌﺪا اﳌــــﺪرس اﻟــــﺪرس اﻟﺴــــﺎﻋﺔ. ﰒ ﻳﺸــــﺮح
ﺗﻄﺒﻴـــﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔ ﺑﺘﻘـــﻮﱘ وأﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ وﻓﻮاﺋـــﺪ ﰲ اﳊﻴـــﺎة. ﰒ ﺗﻮﺿـــﻴﺢ 
 ﻳﺸــﺮح اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ و اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ورﻗــﺔ ﺗﻘــﺪﱘ اﳌﻌﻠــﻢ ﲞﻄــﻮة ﺧﻄــﻮة .(oilofotroP)اﳌﻠــﻒ
 اﻟـــﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺑﺎﳊــﺮوف ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﳌﻌﻠـــﻢ ﻳﻮاﺻــﻞ و اﻟﻮرﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺳــﻮت اﳌﻌﻠــﻢ
 اﳌﻌﻠــﻢ، ﰲ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎت اﳌﺪرﺳــﻮن ﻳﻌﻄــﻲ أن ﺑﻌــﺪ ،إﺟﺮاؤﻫــﺎ
 وﻓﻘـــﺎ اﳌﻌﻠـــﻢ ﻗـــﺪﻣﻬﺎ اﻟـــﱵ اﳌﻬﻤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻠﻌﻤـــﻞ ﻟﻠﻄـــﻼب اﻟﻮﻗـــﺖ إﻋﻄـــﺎء واﳌﻌﻠﻤــﲔ
اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ  ﻛﺎن ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴـﺬ ﺑﻌـﺪ ﺗﻄﺒﻴـﻖ.اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎل ﰲ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺘﻘـﻮﱘ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻳﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن .(oilofotroP)ﺑﺘﻘﻮﱘ ﳌﻠﻒ
ﺧﺎﺻـــــﺔ ﰲ ﻣﻬـــــﺎرة اﻟﺜـــــﺎﻣﻦ ﻳﺮﺗﻔـــــﻊ ﻧﺘﻴﺠـــــﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴـــــﺬ اﻟﺼـــــﻒ  (oilofotroP)ﳌﻠـــــﻒ
 . وﻳﺮﺟـﻮا اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺳـﻮف ﻣـﺪّرس اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻫـﺬااﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  (oilofotroP)ﳌﻠﻒاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ  ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻟﻄـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ  (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟ. ج
 ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﺘﻮّﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟ
( ﻗﺒـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ tseterPاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌـﲏ اﺧﺘﺒـﺎر ﻗﺒﻠـﻲ )         
ﺑﻌــــﺪ  (tsetsoP)واﺧﺘﺒــــﺎر ﺑﻌــــﺪي  ,(oilofotroP) اﳌﻠــــﻒاﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــﺔ ﺑﺘﻘــــﻮﱘ 
وﺗﻠـــﻚ اﻻﺧﺘﺒـــﺎرات ﳌﻬـــﺎرة  (oilofotroP) اﳌﻠـــﻒاﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــﺔ ﺑﺘﻘـــﻮﱘ  ﺗﻄﺒﻴـــﻖ
ﺑﺘﻘــــــﻮﱘ اﻟﻄﺮﻳﻘــــــﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــــﺔ  اﻟﻜﺘﺎﺑــــــﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴــــــﺬ ُﻳﺴــــــﺘﺨﺪم ﳌﻌﺮﻓــــــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــــــﺔ ﺗﻄﺒﻴــــــﻖ
ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ  ﺜّـــﺎﻣﻦاﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔﳓـــﻮ ﺗﺮﻗﻴـــﺔ ﻣﻬـــﺎرة  (oilofotroP)اﳌﻠـــﻒ



































ﻣـﻦ اﻻﺧﺘﺒـﺎر اﻟﺒﻌـﺪي اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺣﺼﻞ و .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﳌ
 اﻟﻄﻼب ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
 ٥ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي( ﰱ  xﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔّﻴﺔ )ﻣﺘﻐّﲑ  
 اﻟّﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﺳﻢ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟّﻨﻤﺮة
 ٠٧ أﲪﺪ وﺣﻴﻮدي أوﺗﺎﻣﺎ ١
 ٠٧ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ٢
 ٠٧ أﻣﻨﺔ اﻟّﺰﻫﺮﻳّﺔ ٣
 ٠٨ أﲰﺎء اﳊﺴﲎ ٤
 ٠٨ ﺣّﺴﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ٥
 ٠٩ ددﻩ ﻋﺒﺪك ﻓﺆادة ٦
 ٠٧ إﻧﺪاة ٧
 ٠٧ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟّﺮﲪﺔ ٨
 ٠٧ ﻓﺨﺮ اﻷﻣﲔ ٩
 ٠٧ ﺧﲑة اﳍﺪاﻳﺔ ٠١
 ٠٦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳّﺔ ١١
 ٠٧ ﻟﻴﺎ ﻓﻄﺮ�ﱐ ٢١
 ٠٨ ﳏّﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ اﻟّﺮﲪﻦ ٣١
 ٠٨ ﳏّﻤﺪ أدى ﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮ ٤١
 ٠٧ ﳏّﻤﺪ أﻟﻒ اﻟّﺪﻳﻦ ٥١



































 ٥٦ ﳏّﻤﺪ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم ٦١
 ٠٧ ﳏّﻤﺪ ﳐﺘﺎر ﻟﻄﻔﻰ ٧١
 ٠٨ ﳏّﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ ٨١
 ٠٧ ﳏﻤﻮﻟﺔ ٩١
 ٠٨ ﻧﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ٠٢
 ٠٨ ﻧﻮر ﻋﻴﲏ ١٢
 ٠٧ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٢٢
 ٠٨ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ٣٢
 ٠٦ ﻧﻮر ﻣﺎﺋﺪة ٤٢
 ٠٨ ﻧﻮر اﳍﺪاﻳﺔ ٥٢
 ٠٧ روﺿﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪة ٦٢
 ٠٨ ﺳﱴ ذاﻛﺮة ٧٢
 ٠٨ ﺳﱴ ﺧﲑﻳّﺔ ٨٢
 ٠٨ ﺳﱴ ﺧﺎﺗﺰة اﳌﻌﺮﻓﺔ ٩٢
 ٠٧ ﺳﱴ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ ٠٣
 ٠٨ أم ﺳﻼﻣﺔ ١٣
 ٠٨ ﻓﻴﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ ٢٣
 ٠٧ ﻓﻄﺮىﻳﻮﻟﻴﺎﱐ  ٣٣
 ٠٨ ﺳﻠﻔﻴﺎ� أﳒﺮﻳﲏ ٤٣
 ٠٨ ﻳﻮﻟﻴﺎ� ٥٣







































  ٦ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ
 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ  ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮﻗﻢ
 )%(
 ٠٥ ٨١ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٠٠١-٦٧ ١
 ٠٥ ٨١ ﺟﻴﺪ ٥٧-١٥ ٢
 - - ﻣﻘﺒﻮل ٠٥-٦٢ ٣
 - - �ﻗﺺ ٥٢-١ ٤
 ٠٠١ ٦٣ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 
 ٧ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي





 ٠٧ ٠٦ أﲪﺪ وﺣﻴﻮدي أوﺗﺎﻣﺎ ١
 ٠٧ ٠٥ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ٢



































 ٠٧ ٠٧ أﻣﻨﺔ اﻟّﺰﻫﺮﻳّﺔ ٣
 ٠٨ ٠٧ اﳊﺴﲎأﲰﺎء  ٤
 ٠٨ ٠٥ ﺣّﺴﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ٥
 ٠٩ ٠٦ ددﻩ ﻋﺒﺪك ﻓﺆادة ٦
 ٠٧ ٠٤ إﻧﺪاة ٧
 ٠٧ ٠٦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟّﺮﲪﺔ ٨
 ٠٧ ٠٥ ﻓﺨﺮ اﻷﻣﲔ ٩
 ٠٧ ٠٧ ﺧﲑة اﳍﺪاﻳﺔ ٠١
 ٠٦ ٠٤ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﻤﺮﻳّﺔ ١١
 ٠٧ ٠٥ ﻟﻴﺎ ﻓﻄﺮ�ﱐ ٢١
 ٠٨ ٠٥ ﳏّﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ اﻟّﺮﲪﻦ ٣١
 ٠٨ ٠٥ ﳏّﻤﺪ أدى ﺳﻮﺳﺎﻧﺘﻮ ٤١
 ٠٧ ٠٤ أﻟﻒ اﻟّﺪﻳﻦﳏّﻤﺪ  ٥١
 ٥٦ ٠٢ ﳏّﻤﺪ ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم ٦١
 ٠٧ ٠٢ ﳏّﻤﺪ ﳐﺘﺎر ﻟﻄﻔﻰ ٧١
 ٠٨ ٠٦ ﳏّﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ ٨١
 ٠٧ ٠٥ ﳏﻤﻮﻟﺔ ٩١
 ٠٨ ٠٧ ﻧﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ ٠٢
 ٠٨ ٠٦ ﻧﻮر ﻋﻴﲏ ١٢
 ٠٧ ٠٥ ﻧﻮر ﻓﺎﺋﺰة ٢٢



































 ٠٨ ٠٤ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ ٣٢
 ٠٦ ٠٤ ﻧﻮر ﻣﺎﺋﺪة ٤٢
 ٠٨ ٠٦ ﻧﻮر اﳍﺪاﻳﺔ ٥٢
 ٠٧ ٥٤ اﻟﻌﺎﺑﺪةروﺿﺔ  ٦٢
 ٠٨ ٠٦ ﺳﱴ ذاﻛﺮة ٧٢
 ٠٨ ٠٢ ﺳﱴ ﺧﲑﻳّﺔ ٨٢
 ٠٨ ٠٥ ﺳﱴ ﺧﺎﺗﺰة اﳌﻌﺮﻓﺔ ٩٢
 ٠٧ ٠٥ ﺳﱴ ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ ٠٣
 ٠٨ ٠٦ أم ﺳﻼﻣﺔ ١٣
 ٠٨ ٠٥ ﻓﻴﺎ ﻣﻔﻌﻮﻟﺔ ٢٣
 ٠٧ ٠٤ ﻳﻮﻟﻴﺎﱐ ﻓﻄﺮى ٣٣
 ٠٨ ٠٥ ﺳﻠﻔﻴﺎ� أﳒﺮﻳﲏ ٤٣
 ٠٨ ٠٥ ﻳﻮﻟﻴﺎ� ٥٣
 ٠٨ ٠٥ ﲦﺮة اﻟﻌﻴﻨّﻴﺔ ٦٣
 ٥٨٦٢ ٥٠٨١ اﻟﻤﺠﻤﻮع
 ٤٧ ٠٥ اﳌﺘﻮّﺳﻂ
 
 
( ﻣﻘﺎرﻧﺔ tset-tاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ )   
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﻘﻮﱘ اﳌﻠﻒ اﻟﻮﺻﻮل ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ



































ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة (oilofotroP)
  .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﳌ
أﺟﻴـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻫﺬاﳊﺎل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ و 
 واﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺑﺘﻘـــــﻮﱘ  (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـــــﺔﻄﺮﻳﻘـــــﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ اﻟﺗﻄﺒﻴـــــﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴـــــﺔﳌﻌﺮﻓـــــﺔ و 
ﺑﺎﳌﺪرﺳــــﺔ  ﺜـّـــﺎﻣﻦﻣﻬــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ ﻟﻄــــﻼب اﻟﻔﺼــــﻞ اﻟﻟﱰﻗﻴــــﺔ  (oilofotroP)اﳌﻠــــﻒ
 ، ﻓﻴﺘﻘـﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ أوﻻ، اﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔﺳـﻮراﺑﺎ� اﻟﺴـﻼم ﺑـﺪر ﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔاﳌ
وﻟﻠﻔﺮﻗـﺔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻗـﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﻠﻮﺣـﺎت  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
أم ﻻ؟ إذا  ﻣـﺮدودة( oHاﻟﻔﺮوض ﻫـﻞ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ )وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄـﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗـﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﺨﺪم
( وﻧﺘــــــﺎﺋﺞ اﻟﻄــــــﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗــــــﺔ اﻟﻀــــــﺎﺑﻄﺔ اﻟ ــــــﱵ X" )اﳌﺘﻐــــــﲑ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــــــﺔﻄﺮﻳﻘــــــﺔ "اﻟ
. ﻣـﺮدودة( oH( ﻓﻬـﺬا ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺼـﻔﺮﻳﺔ )Yﻻﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ )اﳌﺘﻐﲑ
وﺑﺎﻟﻌﻜــﺲ إذا ﻫﻨــﺎك اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﳌﺘﻐــﲑﻳﻦ ﻓﻬــﺬا ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ 
 ( ﻣﺮدودة.oHاﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )
 ( ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﲟﻌـﲎaHوأﻣـﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻷﺧـﲑة ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴـﺔ )
وﳌﻌﺮﻓـﺔ  .ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟأن ﲡﺮﻳﺒﻴـﺔ اﺳـﺘﺨﺪام 
ﻣـﺎ ﻓﺄ، rehsiFﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﺮوض اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ رﻣـﺰ اﳌﻘﺎرﻧـﺔ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺮف ﺑﺮﻣـﺰ 
 ﺧﻄﻮات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت 
 




































ت�ﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﻦﻋ 
ﻢﻗر  ﻲﻠﺒﻘﻟا ﱪﺘﺧﻻا (y) ) يﺪﻌﺒﻟا ﱪﺘﺧﻻاx( D = (x-y) D² 
۱ ٦٠ ٧٠ -۱۰ ۱۰۰ 
۲ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۳ ٧٠ ٧٠ -۰ ۰ 
٤ ٧٠ ٨٠ -۱۰ ۱۰۰ 
٥ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٦ ٦٠ ٩٠ -۳۰ ۹۰۰ 
۷ ٤٠ ٧٠ -۳۰ ۹۰۰ 
۸ ٦٠ ٧٠ -۱۰ ۱۰۰ 
۹ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۱۰ ٧٠ ٧٠ ۰ ۰ 
۱۱ ٤٠ ٦٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۱۲ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۱۳ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
۱٤ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
۱٥ ٤٠ ٧٠ -۳۰ ۹۰۰ 
۱٦ ٢٠ ٦٥ -٤٥ ۲۰۲٥ 
۱۷ ٢٠ ٧٠ -٥۰ ۲٥۰۰ 



































۱۸ ٦٠ ٨٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۱۹ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۲۰ ٧٠ ٨٠ -۱۰ ۱۰۰ 
۲۱ ٦٠ ٨٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۲۲ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
۲۳ ٤٠ ٨٠ -٤۰ ۱٦۰۰ 
۲٤ ٤٠ ٦٠ -۲۰ ٤۰۰ 
٢٥ ٦٠ ٨٠ -۱۰ ۱۰۰ 
٢٦ ٤٥ ٧٠ -۲٥ ٦۲٥ 
٢٧ ٦٠ ٨٠ -۲۰ ٤۰۰ 
٢٨ ٢٠ ٨٠ -٦۰ ۳٦۰۰ 
٢٩ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٣٠ ٥٠ ٧٠ -۲۰ ٤۰۰ 
٣١ ٦٠ ٨٠ -۲۰ ٤۰۰ 
٣٢ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٣٣ ٤٠ ٧٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٣٤ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٣٥ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
٣٦ ٥٠ ٨٠ -۳۰ ۹۰۰ 
عﻮﻤﳎ ۱۸۰٥ ۲٦۸٥ ۸۷۰ ۲٦٤٥۰ 
 





































: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ (T-Test ﺰﻣر ﺚﺣﺎﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ضوﺮﻔﻟا ﻩﺬﻫ ﺔﻓﺮﻌﳌ و 
 
۱.  ﱃوﻷا ةﻮﻄﳋا 





= −87036  = −24,2 
 
(ب)رﺎﻴﻌﳌا فاﺮﳓﻹا ﺐﻠﻄﻳ . SD (Standart Deviasi 
  
𝑆𝐷𝐷 = �∑𝐷2𝑁 − �∑𝐷𝑁 �2 
= �2645036 − �−87036 �2 
   = �2645036 − �7569001296 �2 = √734,7 −  5842  = √150,7   = 12,3 




√36 − 1 





































 = 12,35,9  
 = 2,1 
 
ﺔﻧرﺎﻘﳌا ﺰﻣر لﺎﻤﻌﺘﺳﺑﺎ ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟا ﺐﻠﻄﻳ .(د) (𝑡0) 
  
𝑡0 = 𝑀𝐷𝑆𝐸𝑀𝐷 = −24,22,1  =  −11,5 
 .(ه)Degrees of Freedom  
df= N – 2 
= 36 – 2 
= 34  
 
 لوﺪﲜ يﺮﺸﺘﺴﻳ ﻚﻟذ ﺪﻌﺑ و:  
5%  لوﺪﺟ ﻦﻣ1,690      (𝑡𝑡)    
   1% لوﺪﺟ ﻦﻣ2,441      (𝑡𝑡) 
  
 ّنأ فﺮﻌﺗ  ﺎﻨﻫ ﻦﻣ و𝑡0   ﱪﻛأ ﻦﻣ𝑡𝑡 : ﻢﻗر لوﺪﺟ 
) 𝑡𝑡 >  𝑡0(1,690  2,441 < 11,5 >  
 
 



































، (oH)ﻣـــــــﺮدودة ذﻟـــــــﻚ ﻳـــــــﺪل ﻋﻠـــــــﻰ أن اﻟﻔﺮﺿـــــــﻴﺔ اﻟﺼـــــــﻔﺮﻳﺔ  
ﻣﻘﺒﻮﻟــــﺔ ﲟﻌــــﲎ ﻳﻮﺟــــﺪ ﻓــــﺮق ﺑــــﲔ ﻧﺘﻴﺠــــﺔ اﻟﻔﺮﻗــــﺔ  (aH)واﻟﻔﺮﺿــــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴــــﺔ 
 (Y)وﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻔﺮﻗـﺔ اﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  (X)اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ 
 ﺑــﺪر ﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔاﳌﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ  اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟون اﺳــﺘﺨﺪام ﺑــﺪ
 .ﺳﻮراﺑﺎ� اﻟﺴﻼم
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟواﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺬي �ﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓّﻌﺎل (oilofotroP)اﳌﻠﻒ ﺑﺘﻘﻮﱘ (isatiseR)
 اﻟﺴﻼم ﺑﺪر ﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔاﳌﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 و ١,٠٩٦اﶈﺼﻮل ﻫﻮ ttو  ٢١،٣اﶈﺼﻮل ﻓﻬﻮ  0tﺳﻮراﺑﺎ� أﻣﺎ 
، ﻣﺮدودة( oHاﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ttأﻛﱪ ﻣﻦ  otﻷن ٢,١٤٤
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮق اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ   ( ﻣﻘﺒﻮﻟﺔaHواﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ )
 اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب (oilofotroP)اﳌﻠﻒ ﺑﺘﻘﻮﱘ (isatiseR)
 .ﺳﻮراﺑﺎ� ﺑﺪر اﻟﺴﻼماﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻣﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ 
 



































اﳊﻤــــﺪ ﻟﻠﻪ اﻟــــﺬي ﻗــــﺪ أﻋﻄــــﺎﱐ اﻟﻘــــﻮة واﻟﻘــــﺪرة ﺣــــﱴ أﺳــــﺘﻄﻴﻊ أن أ�ــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ 
 اﳋﻼﺻﺔ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﻌﻠﻤﻲ. و أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﻳﻌﻄﻲ 
 ﻼﺻﺔاﳋ .ط 
 ﺑـﺪر ﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌ ﺜّﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إن ﻣﻬﺎرة   .١
ﺑﺘﻘــــــــﻮﱘ  (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ــــــــﺔﻄﺮﻳﻘــــــــﺔ اﻟﺗﻄﺒﻴــــــــﻖ  ﻗﺒ ــــــــﻞ ﺳــــــــﻮراﺑﺎ� اﻟﺴــــــــﻼم
" و ذﻟﻚ ﻧﺪل ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻄـﻼب ﻣﻘﺒﻮل  " (oilofotroP)اﳌﻠﻒ
   ٠٥
ﺗﻌﻠـﻢ  ﰲ (oilofotroP)ﺑﺘﻘـﻮﱘ اﳌﻠـﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺗﻄﺒﻴـﻖ إن  .٢
 اﻟﺴــﻼم ﺑــﺪر ﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔاﳌ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ ﺜّــﺎﻣﻦاﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟﻄــﻼب اﻟﻔﺼــﻞ اﻟ
 اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ورﻗﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻢ ﲞﻄﻮة ﺧﻄﻮة : أوﻻ اﳌﻘﺪﻣﺪ، ﰒ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻛﺘﺎﺑــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﳌﻌﻠــﻢ ﻳﻮاﺻــﻞ و اﻟﻮرﻗــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺎﺳــﻮت اﳌﻌﻠــﻢ ﻳﺸــﺮح اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ و
 ﻟﻠﻄـــﻼب ﺗﻌﻠﻴﻤـــﺎت اﳌﺪرﺳـــﻮن ﻳﻌﻄـــﻲ أن ﰒ ،إﺟﺮاؤﻫـــﺎ اﻟـــﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺑﺎﳊـــﺮوف
 ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻟﻠﻄــﻼب اﻟﻮﻗــﺖ إﻋﻄــﺎء واﳌﻌﻠﻤــﲔ ﰒ اﳌﻌﻠــﻢ، ﰲ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳌﻌﺮﻓــﺔ
 ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻻﺧﺘﺘﺎم. اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎل ﰲ ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻘﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﻬﻤﺔ
 )oilofotroP( ﺑﺘﻘــﻮﱘ اﳌﻠــﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔاﻟﻄّﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ إن .٣
 ﺑـﺪر ﺘﻮّﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﳌ اﻟﺜّـﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ  ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
 أﻛـﱪ ﻣـﻦ    gnutiH t١، ٧ذﻟـﻚ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻧﺘﻴﺠـﺔ . لﻓﻌـﺎ ﺳـﻮراﺑﺎ� اﻟﺴـﻼم
 ﺔو اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴــ �ﻗــﺺ ()oHﲟﻌــﲎ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ اﻟﺼــﻔﺮﻳﺔ  lebaT t  -١١،٥



































ﻣﻘﺒــﻮل.و ﻳﻮﺟــﺪ ﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻘﺒﻠــﻲ و اﻻﺧﺘﺒــﺎر اﻟﺒﻌــﺪي  ()aH
ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻣﻬـﺎرة   oilofotroP() ﺑﺘﻘـﻮﱘ اﳌﻠـﻒ (ISATISER) اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
 اﻟﺴـــﻼم ﺑـــﺪر ﺘﻮّﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣّﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﳌ اﻟﺜّـــﺎﻣﻦاﻟﻔﺼـــﻞ  ﻟﺘﻼﻣﻴـــﺬاﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ 
 .ﺳﻮراﺑﺎ�
  اﻻﻗﱰاﺣﺎت .ي 
 ﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﺘﻘﺪم اﻻﻗﱰاﺣﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا و
ﻳﻨﺒﻐـﻲ . و ﺨﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻟﻨﻴـﻞ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔن ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺮف أن ﻳﺴـﺘ، أﻟﻠﻤﻌﻠﻢ .١
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن و .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻌﻤﻖ اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ  ﳜﺘـﺎر اﳌـﺪﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ وﻃﺮاﺋـﻖ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺄﻫـﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ
 ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟـﻪ أن ﳚﻌـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺗﻌﻠـﻢ ﻣﻬـﺎرة. و واﻟﺘﻌﻠﻢ
 .ﺑﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻔﺮﺣﺔ وﻣﺴﲑة ﻟﻠﻄﻼباﻟﻜﺘﺎ
 ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟـﻪ أن ﳚﺘﻬـﺪ و ﻳﻨﺸـﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ، ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ .٢
ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟـﻪ أن ﻳﻜـﻮن ﻃﺎﻟﺒـﺎ . وﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ اﳉﻴـﺪة
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷن ﺑﻬـﺎ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ أن  ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢإﳚﺎﺑﻴﺎ 
ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟـﻪ أن ﻳﻘـﻮى اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﺑﺄﻧـﻪ ﻗـﺎدر . و ل اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪةﻳﻨﺎ
ﻴـﺔ ﻓﺴـﻮف ﻳﻜـﻮن �ﺟﺤـﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻴﻮﻣ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـﻢ اﳌـﺎدة و ﻳﻄﺒﻘﻬـﺎ ﰲ
 اﳊﻴﺎة.و 


































 ABP 300 2002 - TK. ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔأﺳﺎﻟﻴﺐ 
 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰱ اﳌﻌﻬﺪ أﺳﻮاﺟﺎ ﻧﻮﺳﺘﻨﺎرا ﻣﻠﻨﺠﻲ )دراﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام  (٣١٠٢)،ﺧﲑ ﺷﺮﻳﻒ  أﻧﻮار
ﺟﺎﻣﻌﺔ  .)ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ ،اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻧﺪﳒﺎن(
 .   ﺳﻮ�ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
 
  ABP 110 7991 - TK ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
  م اﻟﺪر :اﻟﻘﺎﻫﺮة)،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،(٣٩٩١،)ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺣﺴﻦ
 .اﻟﻠﺒﻨﻨﺔ ﺳﺮﻳﺔ
 
ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـﺔ ﻟﱰﻗﻴـﺔ ﻛﻔـﺄة اﻟﻄّـﻼب ﰱ ﻣﻬـﺎرة  اﺳـﺘﺨﺪام وﺳـﻴﻠﺔ اﻟّﺼـﻮار ﰱ (٢١٠٢)أﺳﻮة ، ﺣﺴﻨﺔ
ﻳﻮﻛﻴــﺎﻛﺮﺗﺎ: ، اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ، )اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳــﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴ ــﺔ ﻏــﺎدﻳّﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﻳﻮﻛﻴــﺎﻛﺮﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺳـــﻮ�ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛـــﺎ  .ﻛﻠﻴّـــﺔ اﻟﻌﻠـــﻮم اﻟّﱰﺑﻮﻳّـــﺔ وﺗﺄﻫﻴـــﻞ اﳌﻌﻠﻤـــﲔﻗﺴـــﻢ ﺗﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّـــﺔ  
 اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
 
دات ﻟﻄــﻼب اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜّــﺎﻣﻦ أ ﰱ ﻓّﻌﺎﻟّﻴ ــﺔ اﻟﻄّﺮﻳﻘــﺔ اﻟّﺘﺠﺮﻳﺒّﻴ ــﺔ ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﺗﻔــّﻮق اﳌﻔــﺮ  ( ٣١٠٢)، ﻧــﻮراﻟﻌــﲔ 
، )ﻳﻮﻛﻴـﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻛﻠﻴّـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ّ، ﻳﻮﻛﻴﺎﻛﺮﺗﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺑﻮﻧﺪاﻧﺞ ﺑﺎﻧﺘﻮل
 .اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ وأﻫﻠّﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ
 
 . دار اﳌﺸﺮق ﺑﲑوت.اﳌﻨﺠﺪ( ٨٨٩١ﻟﻮﻳﺲ ،) ﻣﺎﻟﻮف
 
ﻟﱰﻗﻴــﺔ ﻛﻔــﺄة اﻟﻄّــﻼب ﰱ  (yalpotuA)أﺛــﺮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤﻴّــﺔ  ( ٦١٠٢)أ ﻓﻴﻨــﺎ ،ﺪة ﻧــﺪاﳌﻔﻴــ
 ،اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ّ، ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﳍﺪاﻳــﺔ اﳌﺘﻮّﺳــﻄﺔ اﻹﺳــﻼﻣّﻴﺔ ﻛﺎراﳒﻔﻠﻮﺳــﻮ ﻣــﺎﻻﻧﺞ



































)ﺞﻧﻻﺎــﻣ : ﺔــﻐﻠﻟا ﻢﻴــﻠﻌﺗ ﻢــﺴﻗ.ﻢﻴــﻠﻌّﺘﻟاو ﺔــ ّﻴﺑّﱰﻟا مﻮــﻠﻋ ﺔــ ّﻴﻠﻛو ﺔــّﻴﺑﺮﻌﻟا  ﺔــﻌﻣﺎﺟ ﻢﻴﻫاﺮــﺑإ ﻚــﻟﺎﻣ �ﻻﻮــﻣ
ﺔّﻴﻣﻼﺳﻹا .ﺔّﻴﻣﻮﻜﳊا 
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